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 العاشر الفصل ذلتلامي الكتابة مهارة ترقية في يالنسخ الخط نيتحس تعليم
-2016نة الدراسة س  سوراكرتامية الحكومية  الإسلا  عاليةال المدرسة في
 3016
 بحثال 
 مقدم إلى كلية علوم التربية والتعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية
 معيةاالشهادة الج لحصول إلىبعض الشروط ل توفيرل
 في قسم تدريس اللغة العربية
 
 قدمو :
 د أكبر كوسومافؤا
 901060١60
 قسم تدريس اللغة العربية
 بكلية علوم التربية والتعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية
 م3016عام 
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 رسميال المشرف خطاب
  فؤاد أكبر كوسوماالدوضوع : البحث الجامعي، 
 ٜٕٖٕٔٓٔٔٔرقم القيد : 
إلى عميد كلية علوم التًبية والتعليم بجامعة 
 سوراكرتا الإسلامية الحكومية
 بُ سوراكرتا
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 الذي قدمو :بعد الإطلاع والدلاحظة على ما يلزم تصحيحو من لزتوى البحث 
 فؤاد أكبر كوسوما:   سم الا 
 ٜٕٖٕٔٓٔٔٔ:  رقم القيد  
بُ ترقية مهارة الكتابة لتلاميذ الفصل العاشر بُ  يتعليم برستُ الخط النسخ : الدوضوع 
 م ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓسوراكرتا سنة الدراسة  رسة العالية  الإسلامية الحكوميةالدد
 
فنرجو من سيادتكم بالدوافقة على تقدلؽو للمناقشة  رأينا أن ىذا البحث قد كان متوافرا للشروط
  بُ الوقت الدناسبة.
 ىذا لكم متٍ جزيل الشكر وفائق الإحتًام. 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 ٕٚٔٓ ينايرسوراكرتا،   
 ،البحث مشرف
 
  سوبانجي الماجستير
 ٖٜٜٕٜٔٓٓٔٓٛٔٓٔٓٔٔٙٔ : رقم التوظيف
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 البحث تصحيح
بُ ترقية مهارة  يتعليم برستُ الخط النسخ أدناه بأن البحث برت الدوضوع " يشهد الدوقعون
-ٕٙٔٓسوراكرتا سنة الدراسة  رسة العالية  الإسلامية الحكوميةالكتابة لتلاميذ الفصل العاشر بُ الدد
بجامعة  قشة بكلية علوم التًبية والتعليمقد بست مناقشتو أمام لرلس الدنا لتًي ىاندوكو" م ٕٚٔٓ
وقرر توفتَه لشروط نيل الشهادة  ٕٚٔٓ يناير ٕٙخ ، التاريالخامسراكرتا الإسلامية الحكومية بُ يوم سو 
 الجامعية بُ تدريس وتعليم اللغة العربية.
 
 (                         )   الداجستتَ حفيدة ةالحاج:    رئيس المجلس
  ٕٖٜٜٖٜٗٓٓٓٛٔٛٔٓٙٚٔ: رقم التوظيف
 (                         )          الداجستتَ سوبالصي:  الثانىالدمتحن  و سكرتتَ
 ٖٜٜٕٜٔٓٓٔٓٛٔٓٔٓٔٔٙٔرقم التوظيف :
 (                         )  الداجيستتَ أحمد فوزي الحاج ورالدكت :   الدمتحن الرئيسى
   ٖٜٜٜٜٔٓٓٔٓٛٔٔٛٓٙ٘ٔ: رقم التوظيف
 سوراكرتا، 
 والتعليمعميد كلية علوم التًبية 
 
 
 ج غيوتو الماجستيرا الدكتور الح
 ٖٕٕٕٜٔٓٓٔٓٓٓٓٗٓٚٙٔ:  رقم التوظيف
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 الإىداء
 
 إن ىذا البحث أىديو إلى :
 أبي وأمي الذين قد كفلاني وربياني صغتَا بكل رحمة وصبر ودعاء .ٔ
 جدي وجدبٌ الذين دعواني بُ كل صلاتهما .ٕ
 أختي المحبوبة التي أعطتتٍ الحماسة بُ قيام البحث .ٖ
أصدقائي الأعزاء بُ كلّية علوم الّتًبّية والتعليم قسم تدريس اللغة العربية  .ٗ
 اّلذين قد ساعدوني بُ كل حال
 مشربُ سوبالصي الداجستتَ الذي علمتٍ بُ كتابة البحث .٘
 لزاضري جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية  .ٙ
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 الشعار
 
 الصَّاِبرِْيَن  َوَبشِّر ِ
 )110ة :البقر القرآن ،(
 ﴾2﴿ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ﴾1﴿فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا
 )2-1: القرآن الكريم، سورة الإنشرة(
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 أصالة البحث بيان
 
 يشهد الدوقع أدناه :
  فؤاد أكبر كوسوما:   الاسم 
 ٜٕٖٕٔٓٔٔٔ:  رقم القيد 
 : تدريس اللغة العربية  قسم 
 والتعليم: علوم التًبية   كلية 
بُ ترقية مهارة الكتابة لتلاميذ الفصل  يتعليم برستُ الخط النسخ بان البحث برت الدوضوع "
" ىو عملي م ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓسوراكرتا سنة الدراسة العاشر بُ الددرسة العالية  الإسلامية الحكومية  
 الأصلي وليس من التزوير أو من أعمال الغتَ.
 الأصل، فأنا مستعد بوصول عقاب الأكادلؽي.إذا وجد الكشف بأن البحث غتَ 
 ٕٚٔٓ يناير سوراكرتا، 
 الدبتُ،
 
  فؤاد أكبر كوسوما
 ٜٕٖٕٔٓٔٔٔرقم القيد : 
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 كلمة الشكر
لولا أن ىدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف  ما كنا لنهتديالحمد لله الذي ىدانا لذذا و  
خاصة نعمة الصحة. بذلك قدرت الأنبياء والدرسلتُ. أشكر الله عز وجل الذي قد أعطاني نعمة ورحمة و 
تعليم برستُ الخط النسخ بُ ترقية مهارة الكتابة لتلاميذ تطبيق و  على كتابة البحث برت الدوضوع "
كتابة    " م ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓسنة الدراسة لية الإسلامية الحكومية سوراكرتا سة العاالفصل العاشر بُ الددر 
 كاملة. 
نتٍ أعتًف أن بُ بسام كتابة ىذا البحث لن لؼتم إلا بدساعدة الغتَ. فمن ذلك أريد أن أقدم  إو  
 كثتَا من كلمة الشكر إلى :
 الداجستتَ الذي أتاح لي فرصة  فرظاالإسلامية الحكومية، الدكتور م مدير جامعة سوراكرتا .1
 للتعلم.
ج غيوتو ا التعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية، الدكتور الحعميد كلية علوم التًبية و  .2
 أعوانو.، و الداجستتَ
و الدكتور توتتعليم اللغة العربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية، رئيس قسم تدريس و  .3
 .وأعوانه، و الداجستتَ تور اسوى
التشجيعات النافعة لتكميل اجستتَ الذي أعطاني التوجيهات و الد سوبالصيالبحث،  مشرف .4
 ىذا البحث.
 الأحباء الذين قد ساعدوني لنجاح التعلم بُ ىذه الجامعة. حابيأص .5
أ، لذلك أرجو منكم  الانتقادات ة من الأخطتَ أعتًف أن بُ كتابة ىذا البحث كث نتٍإو 
 من يقرأ ىذا البحث إن شاء الله. ىذا البحث خاصة للكاتب و  أن ينفعالاقتًاحات. عسى و 
 ٕٚٔٓ يناير ٕٙسوراكرتا، 
 الباحث،
  فؤاد أكبر كوسوما
 ٜٕٖٕٔٓٔٔٔ رقم القيد :
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 الخلاصة
في ترقية مهارة الكتابة لتلاميذ الفصل  ي،  تعليم تحسين الخط النسخ2017فؤاد أكبر كوسوما  يناير 
، البحث،  قسم 2017-2017سنة الدراسة العاشر في الددرسة العالية  الإسلامية الحكومية  سوراكرتا 
 .تدريس اللغة العربية بكلية علوم التًبية والتعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية
 .سوبانجي الداجستير: الدشرف 
 ترقية مهارة الكتابة،  يتعليم برستُ الخط النسخ: كلمات رئيسية 
كان ىذا البحث عن برستُ الخط النسخ بُ ترقية مهارة الكتابة لتلاميذ الفصل العاشر بُ 
بُ ىذه الددرسة يعّلم . 2017-2017سنة الدراسة الددرسة العالية  الإسلامية الحكومية  سوراكرتا 
 . وىنك يوجدد لم يقدروا على كتابة الخط جيدا وصحيحايلكنا كثتَا من التلامو الخط كإحدى الدواد 
وعند عملية التعليم بعض التلاميذ لا يهتّمون  .من الددرسة الحكومية أو الددرسة بأساس الدعهد متخرجتُ
فيهدف هذا البحث لدعرفة كيفية تطبيق وتعليم تحسين . قواعد الخط بُ كتابتو ويتكسلون بُ التمرينات
 .ية مهارة الكتابةالخط النسخ في ترق
التصويرية، يقام بُ الددرسة العالية الإسلامية الحكومية   يوصف الدنهجيستخدم ىذاالبحث 
وأّما مخبر . الخط درسوموضوع بُ ىذا البحث ىو مدرس . 2017يناير  ٗسوراكرتا الأولى منذ شهر
الإسلامية الحكومية  سوراكرتا هذا البحث هو بعض التلاميذ في الفصل العاشر ورئيس الددرسة العالية 
وأما طريقة تصحيح . طريقة الدقابلة وطريقة التوثيقيةطريقة الدلاحظة و وطريقة جميع الدواد هي . الأولى
 .والإستنجاج التثليث، وأما الطريقة لتحليل الدواد فهي بزليص الدواد وعرض البيانات الدواد هي
 بُ الددرسة العالية الإسلامية الحكومية سوراكرتاوإن تعليم برستُ الخط لتلاميذ الفصل العاشر 
لتًقية مهارة الكتابة بُ مادة الخط فيستخدم الددرس طريقة الأساسي، الأولى طريقة الأثر ىي تنقل 
. بهذه الطريقة يستطيع التلاميذ أن يبدأوا فهم اشكال  الكتابة  اللتي قد كتب بدّعلف على القرطاس
بهذه الطريقة  لا بالأثر.طريقة القلد ىي لؽّثل الكتابة السابقة بالقرطاس الآخر و الحروف الذجائية. والثانية 
صناع  طريقة الكلمة او الجملة مع قواعد الخط بدساعدة الددرس. والثليثة يستطيع التلاميذ أن يكتبوا
الطريقة يستطيع  . بهذهجعل الكتابة بنفس الإستطاعة اللتي درس بدا سبق عنهما ماض النفسي ىي
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تب الكليمة او الجملة بأنفسهم صحيحة و جميلة مع قواعد الخط بدون مساعدة التلاميذ أن يك
 الددرس. 
 محتويات البحث
 i ......الدوضوع ...............................................
 ii ..........لزتويات البحث ........................................
ٔ .......      ...مقدمة ....................................الباب الأول : 
  ٔ      .......................................ة البحث خلفي .أ 
 ٘ ........................عرض الدشكلات............. .ب 
  ٙ      ..............برديد مسائل البحث ................... .ج 
  ٙ      .......................................ائل البحث مس .د 
  ٙ      ............أىداف البحث ........................ .ه 
  ٙ      ......................بحث ..................منافع ال .و 
  ٛ...    ...الباب الثاني : أسس النظريات ................................
  ٛ      ..........النظريات ..........................أبحاث  .أ 
  ٛ      ..............................مهارة الكتابة .ٔ
 ٛ .............................تعريف الكتابة ) أ 
 ٓٔ .................الكتابة الّتعّلم بُ الأنواع ) ب 
 ٔٔ .....................الكتابة من أىداف ) ج 
 ٔٔ ........مشكلات من الكتابة..............  ) د 
 ٘ٔ .......................... الخط العربي الفنون .ٕ
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 ٘ٔ ...............الخط العربي تعريف ) أ 
 ٘ٔ .........طريقة الأساس كتابة الخط ّ ) ب 
 ٚٔ ........طريقة الإمساك القلم الخط ّ ) ج 
 ٚٔ ......................أداواة الخط ّ ) د 
 ٜٔ ................تدريس الخطعملية  ) ه 
 ٕٔ ...............................النسخالخط  .ٖ
 ٕ٘ ..........................تعريف النسخ ) أ
 ٕ٘ ..................كيفية كتابة الخط النسخ ) ب
 ٕٙ ......................أىداف التعلم الخطج)  
 ٖٖ 
 ٖ٘ .................................نتائج البحوث السابقة .. ) ت
 ٖٚ .........إطارة النظريات ................................. ) ث
  ٖٜ   ......................................الباب الثالث : منهج البحث 
 ٜ  ٖ    ......................البحث ............نوع  .أ 
 ٜ  ٖ    ...........................ن البحث ومدتو مكا .ب 
 ٜ  ٖ    ...........ضوع البحث ولسبره ..............مو  .ج 
 ٓ  ٗ    ..........جمع البيانات ................. طريقة .د 
 ٔ  ٗ    ..........البيانات ....................تصحيح .ه 
 ٕ  ٗ    .............قة برليل البيانات .............طري .و 
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 الباب الرابع: تحصلات البحث
    .........................................واقعة الدواد البحث  . أ
  ٗٗ
سوراكرتا. ٔصورة عامة عن مدرسة العالية الحكومية  )ٔ
 .................................................... 
 ٗٗ
سوراكرتا. ٔخلفية تأسيس مدرسة العالية الحكومية  ) أ
 .................................................... 
 ٗٗ
تاريخ تأسيسها ) ب
 .................................................... 
 ٙٗ
ج) وصفوية البرنامج الددرسة
 ......................................................... 
 ٜٗ
د) الأىداف والإرادة
 ......................................................... 
 ٔ٘
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ه) أحوال الددرس
 ......................................................... 
 ٕ٘
التلاميذو) أحوال 
 ......................................................... 
 ٛ٘
ز) العملية الددرسة
 ......................................................... 
 ٔٙ
 ) تطبيق الوسيلة ماكروسوفت باوربوينت بُ حل ٕ
الدشكلات تعليم اللغة العربية لدهارة الكتابة
 ......................................................... 
 ٕٙ
ب. تفستَ مواد البحث
 ......................................................... 
 ٖٚ
  الإختتام: خامسالباب ال
نتائج البحث .أ 
 ............................................................ 
 ٚٚ
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توصيات البحث .ب 
 ............................................................ 
 ٛٚ
  المراجع
 الملاحقة
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 الباب الاول
 مقدمة
 أ. خلفية البحث
من الدعروِف أن للغة العربية مكانة خاصة بتُ لغات العالم، كما أن ألعية 
ىذه اللغة تزداد يوما بعد يوم بَ وقتنا الحاضر. ولعّل مكانة ىذه اللغة وألعيتها 
 راجعة إلى الأسباب الأتية :
اللغة العربية ىي اللغة  .  أنها لغة القرأن الكرنً والأحاديث الشريفة. فإن١
التى نزل بها القرأن الكرنً والتى بردث بها الرسول صلى الله عليو وسلم. 
ولذا فإن كل مسلم يريد قراءة القرأن الكرنً والسنة النبوية وإستيعاب 
معانيها، عليو أن يعرف اللغة العربية، ومن ىنا قال إبن تيمية :"العربية 
على كل مسلم، فإن فهم الكتاب من الدين، ومعرفتها فرض واجب 
والسنة فرض، ولا يفهم  إلا بفهم العربية، وما لايتم الواجب إلا بو فهو 
 واجب".
أنها لغة العبادة، فإن كل مسلم يريد أن يؤدى الصلاة، عليو أن يؤديها  .٢
بالعربية. لذلك فإن العربية مرتبطة بركن أساسى من أركان الإسلام، 
 للغة العربية واجب على كل مسلم.فيصبح بذلك أن تعليم ا
.   أنها تعتبر أقدام لغات بَ العلم، وأنو لايأتيها من خلفها أي تغيتَ أو ٣
اللغة  تبديل. إذ أنها لغة الوحي وىو كلام الله عز وجل. فكانت ىذه
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طوال أربعة عشر قرنا من الزمان وعاء للحضارة الإسلامية العملية بَ 
 مشارق الأرض ومغارابها.
ن ىنا جاءت ألعية تعليم اللغة العربية,  ولا عجب إذا كان و م
تعليمها لأسباب متعددة  و الناس بُ وقتنا الحاضر يتسابقون إلى تعلمها
: ٕٓٓٓمن بينها أسباب دينية لأجل معرفة ألإسلام (لزمد علي الخولي, 
و لا شك بان كل اللغة بسلك الخصائص. و عامة، كل اللغة  ).ٕٓ-ٜٔ
بسلك الدساوية باللغة الأخرى. و لكن بزتلف باللغة العربية التي بسلك 
الخصائص من أجل تركيب الكلمة فيها. كما لا لؼفى علينا بأن اللغة 
العربية لذا أربع مهارات و ىي مهارة الإستماع و الكلام والقرائة و 
لك لا ينشق تعليم اللغة العربية منها. و كان تركيب الجملة الكتابة. فلذ
 جزء من مهارة الكتابة. 
كما عرفنا أن مهارة الكتابة ىي مهارة اللغة التي تكون الوسيلة 
لتحفظ الخبر و العلم و تنشرىا. (ديك نور جمال، وربٌ سومربٌ، 
بشكل ) و تعتبر مهارة الكتابة على ما تفكر الفرد إلى الآخر ٗ:ٕٔٔٓ
الكتابة. و أما بُ الكتابة عنصران، فالأول منهما بشكل الحروف 
الأبجادية و مهارة الإملائية، و الثاني منهما بإتقان تعبتَ الأفكار و 
 ).ٕ:٘ٓٔ، ٕٗٓٓالدشائر بالكتابة (عبد الدعتُ، 
 بُ لا بد لو أن يلقى الدشكلة درس كل فإن الوقت، مرور و مع
مسائل و مشاكل  ىي التًبية و تنفيذىا مشكلة من الدقصود. تنفيذه
 الدوارد لإستعداد للتًبية واجبة. خاصة إندونيسيا التًبوي، تواجو العالم
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 تطور بجوانب دائم بسر خطوة بعد خطوة للبناء بُ سعي. للبناء البشرية
 .تطور الزمان دائما أن تظهر الدسائل الجديدة غتَ معقولة قبلها. الزمان
 )moc.sserpdrow.ٗٗ٘ٗmaharba//:sptth(
 الدتنوعة. و يواجو الدشاكل أيضا بُ إندزنيسيا العربية اللغة تعليم
 منسبب ولكن التعلم ليست من اللغة العربية نفسا، صعوبات أسباب
لذلك . والاجتماعية أيضا التعليمية) الكفائة الذواية،(النفسية  العوامل
 والتًبوية النفسية العوامل من أجل ينبغي أن يهتم التقريب و الدنهج
 برديات إلى أيضا تواجو العربية حقيقة اللغة. والثقافية والاجتماعية
 اللغة نشر ذلك بُ بدا الغربي، و الاستعمار الحياة و ىي برديات العولدة،
 لزل أن لػل يكن الإستعمار الغربي لم إذا الإسلامي، العالم بُ العربية
 اللغة تعلم بُ الذواية استخدام انتشار من الحد فيمكن العربية، اللغة
 .الشباب الأجيال بتُ العربية
 من تظهر و العملية، مرور تتعيق عوامل عديدة العربية اللغة تعلم بُ
 التعلم، أنشطة تنظيم ىي للمعلم الرئيسية الواجبة. والددرس والبيئة التلميذ
طبيعة  معرفة الددرس على لغب لذالك، بسر بالنفاذ. الأنشطة تكون حتى
 التغيتَات عملية ىو التعلم. التعلم واستًاتيجيات والتعليم التعلم من
 ىذه بُ. فيها يعيش التي والبيئة الفرد بتُ التفاعل خلال من السلوكية
و  الدناسبة التخطيطية، الجارية، الأنشطة من سلسلة العملية تكون الحالة
إعطاء خصائص على عملية التعليم. الشاملة بُ  و التلوينة الدتكاملة،
 )ٛ:  ٕٔٔٓ(شيف الدصطفى, 
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معرفة الددرس عن الدشاكل بُ تعليم اللغة العربية يلزم عليو أن 
 كان. لأن بها يرجى الددرس أن يهتدي حلا لحل الدشكلة يتقنها متلاقا،
 ولكن العربية، اللغة التعليم خاصة تعليم نوعية لتحستُ الجهد من الكثتَ
 اللغة تعليم بأن بُ ىذ الحال يصف. الذدف عن بعيدة تزال لا النتائج
عزيز . (حل يهتدي بها أن لغب التي الدشاكل إلى تواجو يزال لا العربية
 تعلم بُ الدشاكل من نوعان ىناك نظريا،. )٘:  ٕٕٔٓفتخ الرازي,  
 على التقونً ىذا يستند لا. لغوية وغتَ لغوية مشكلة العربية يعتٍ اللغة
. الدشاكل من النوع أساس لكنو على تربوية، مؤسسة أو ومكان مستوى
 لغوية، بدشكلة تسمى العربية اللغة مواد إلى مباشرة تتعلق مشكلة ىناك
 غتَ بدشكلة تسمى العربية اللغة إلى مباشرة ترتبط لا التي مشاكل وىناك
 )ٕ:  ٕٔٔٓ    عزيز فتخ الرزي,. (لغوية
 القواعد الأصوات مثل اللغوية بالعناصر والدشاكل الدتعلقة
 التي الصعوبة ىي اللغوية الدشكلة. والكتابة والدعتٌ والنحو والدفردات
 لأن الصعوبة وتنشأ. اللغوية الدقصودة العناصر تعلم عند التلميذ يواجهها
 و كذا. الأولى اللغة كان بُ بدا لستلفة الدقصودة اللغة بُ الدوجودة
 أن الحقيقة إلى استنادا. والكتابة والدعاني، والكلمات و الذيكل، بالصوت،
 الصعب و السهل بُ تعلم اللغة الأجنبية تدل على أن فرضية ىناك
 ولكن.  باللغة الدقصودة التلاميذ اللغة بتُ الشاملة الدقارنة على اعتماد
 اللغة تعلم تدعم أن أيضا لؽكن الأم لغتهم أن يعتقدون الذين بعض
و من الدذكور السابق، نرى بأن  )ٔٙ : ٕٓٔٓ شكور، نذري( .الأجنبية
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 تعلم عند التلميذ يواجهها التي الصعوبة ىيالدشاكل من أجل اللغة 
التي  الكتابة ةمهار و إحدى الدشاكل منها ىي  .اللغوية الدقصودة العناصر
إحدى الدشكلات بُ تعليم اللغة، ولاسيما بُ دراسة اللغة  تكون جزء من
ذ يصعبون بُ كتابة اللغة العربية خاصة بُ مرحلتتُ، العربية. لأن التلامي
فالأول بُ كتابة الحروف، لأن حروف اللغة العربية أجنبية لغتَ الناطقتُ 
بها، و الثاني بُ فن الخط، لأن فن الخط يتجو إلى كتابة الحروف العربية 
 بأجمل الكتابة.
، قابل الباحث مع بددرس برستُ الخط يعتٍ ة الأولىقابلو بُ الد
الأستاذ عطيق، و قال بالحكاية بأن الدشاكل الدوجودة بُ تعليم برستُ 
بالفصل العاشر بُ الددرسة العالية الحكومية سوراكرتا،  النسخيالخط 
منها لا يوجد التغيتَ بُ كتابة الحروف عند التلاميذ، لأنهم لم يعرفوا كيفية 
. و ىناك كثتَ من التلاميذ الذين ىم لم يستطيعون أن الكتابة الصحيحة
يكتبو كتابة العربية جيدة، مثل يكتبون حرف "ن" و "ب" و "ت" و 
"ل"، ىم يكتبون على قرطاس مسطر، و لكن الصحيح بُ كتابة حرف 
"ن" و "ب" و "ت" و "ل" برت قرطاس مسطر. وقد استخدم مدرس 
كتابة الحروف العربية جيدة. و   لتسهيل التلاميذ بُ النسخيبرستُ الخط 
ىذه الأحوال لا بد على الددرس أن يدرِّس تلاميذه عن كيفة كتابة 
الحروف جيدة و يأبٌ الأمثلة على التلاميذ الذين ىم بُ كتابتهم 
يصعبون. ومن ناحية أخرى قال لو أن التلاميذ بالددرسة العالية الحكومية 
ون من الددرسة الثانوية العامة، سوراكرتا بُ خلفية لستلفة، بعضهم يتخرج
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و بعضهم يتخرجون من الددرسة بالأساس الدعهدي. ولكنهم بُ مسألة 
مساوية أيضا، يعتٍ أنهم لم يستطيعون أن يكتبو الحروف العربية بشكل 
صحيح و جيد. لكن الحقيقة، بُ ىذه الدرحلة الدرايسة (بعدىم 
بة الحروف العربية يتخرجون من الددرسة السابقة) قد استطعوا بُ كتا
بشكل صحيح و جيد. و لذلك السبب، فاستخدم الددرس برستُ الخط 
لتسهيل التلاميذ بُ كتابة الحروف العربية جيدة. و بناء على  النسخي
شرحو السابق فأراد الباحث أن يبحث عن كيف تطبيق برستُ الخط 
رسة بُ ترقية مهارة الكتابة للتلاميذ بالفصل العاشر بُ الدد النسخي
 العالية الحكومية سوراكرتا.
تعليم  انطلاقا لشا سبق، فيقدم الباحث بحثا برت الدوضوع "
 العاشر الفصل ذلتلامي الكتابة مهارة ترقية في النسخي الخط نيتحس
 سنة الدراسة  سوراكرتاالإسلامية الحكومية    عاليةال المدرسة في
 ".3016 - 2016
 ب. تعريف مسائل البحث
 خلفية البحث السابقة تعرض مشكلتها، وىي :بناء على 
كانت الدرسة لذا درس برسن الخط الذي يكون التلاميذ أن يكتبوا  .ٔ
ضعيف القدرة بُ كتابة  بل لذمحروف العربية بكتابة صحيحة، 
 الحروف الصحيحة والجيدة.
 التلاميذ يتكاسلون بُ تعلم الخط. .ٕ
 يسعروا بعض التلاميذ صعوبة الكتابة الحروف .ٖ
 12
 
 تحديد مسائل البحثج. 
وانطلاقا عن تعريف الدسألات الدذكورات والنظر بُ الوقت والعرفة 
 الخط برستُ تعليمالمحدودة، ولتجنيب خطاء الفهم، فإن الباحث سيبحث عن 
  العالية الددرسة بُ العاشر الفصل لتلاميذ الكتابة مهارة ترقية بُ النسخي
  .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ الدراسةسنة   سوراكرتا  الحكومية الإسلامية
 مسائل البحث د.
 الخط برستُ تعليمو أما مسألة البحث بُ ىذا البحث فهي كيف 
  العالية الددرسة بُ العاشر الفصل لتلاميذ الكتابة مهارة ترقية بُ النسخي
 ؟ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ سنة الدراسة  سوراكرتا  الحكومية الإسلامية
 ه. أىداف البحث
 النسخي الخط برستُ تعليمكيفية وأّما أىداف ىذا البحث ىو لدعرفة  
 الإسلامية  العالية الددرسة بُ العاشر الفصل لتلاميذ الكتابة مهارة ترقية بُ
  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ سنة الدراسة  سوراكرتا  الحكومية
 و.منافع البحث
 وأما فوائد البحث الذي يرجى من ىذا البحث ىي :
 
 .النظريةٔ
 أ) لزيادة العلوم ولاسيما بُ مهارة الخط، ولأساس البحث الدستقبل.  
ب) لدراجع باحثة التي تأدى البحث بُ مشكلة الدتعلقة على ىذا 
 البحث.
 12
 
ج) توسيع الدعارف والعلوم بُ لرال التًبية الإسلامية وخاصة بُ 
 برسن الخط  
 .العمليةٕ
مهارة كتابة  أ) للمعلمتُ لتكون مدخلا على الدشكلة بُ كفائة
 الخط.
 ب) لإيتاء بذريبي بُ تعّلم كتابة الخط.
 بُ النسخيج) إعطاء صور أو الرأي للأساتيذ عن برسن الخط 
 .الكتابة مهارة ترقية
 د) يكون ىذا البحث مفيدا لتًقية قدرة التلاميذ بُ تعليم الكتابة.
 )idP.S(ه) الإستيفاء بعض الشروط للحصول على الدرجة 
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 الباب الثاني
 أسس النظريات
 دراسة النظرية  . أ
 مهارة الكتابة .0
 تعريف الكتابة .أ 
إصطلاحا  ىو الجمع والشد والتنظي. اما معتٌمعتٌ الكتابة لغة 
فهي أداء منظم ولزكم بعّبربو الإنسان عن أفكارة وشاعره المحبوسة بُ 
نفسو، وتكون دليىلا على وجهة نظره، وسبابا بُ حكم الناس عليو 
 ) ٖٜٜٔ:ٙ٘ٔ(أحمد فؤاد عليان، 
بة ىو مصدر ب بُ الدنجد بُ اللغة الأعلام، أن الكتاو كما مكت
ة من وسائل الإتصال التى ىو ما كتب. الكتابة وسيل اهمن كتب، معن
 م، و أن يقف على أفكارىمأفكارى وابواسطتها لؽكن للتلاميذ أن يعبر 
، و أن يبرز ما لديو من مفهومات و مشاعر، و يسجل ما  يؤد مغتَى
تسجيلة من حوادث و وقائع. وكثتَا ما يكون الخطأ الكتابى بُ الإملاء، 
وح الفكرة، و من بٍ اوفو عرض الفكرة سببا بُ قلب الدعتٌ، وعدم وض
تعتبر الكتابة الصحيحة عملّية مهمة بُ التعليم على إعتبار أنها عنصر 
أساسي من عناصر الثقافة، وضرورة إجتماعّية لنقل الأفكار و التعبتَ 
عنها، و الوقوف على أفكار الغتَ و الإلدام بها. (حسن شجاتة، بدون 
 )ٖٔالسنة:
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أو  النسخيليقمصر على  يضيق مفهوم الكتابة بُ بعض البرامج 
التهجئة. ويتسع بُ بعضها الآخر حتى يشمل لستلف العمليات العقلية 
اللازمة للتعبتَ عن النفس. إّنها حسب التصور الأختَ نساط ذىتٍ يعتمد 
على الإختيار الواعي لدا يريد الفرد التعبتَ عنو. والقدرة على تنظيم 
ب (رشدي أحمد الخبرات. وعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكات
 ) ٜٜٛٔ:ٚٛٔطعيمة، 
الكتابة تسّمى كثتَا بالإنشاء، الإصطلاحتُ للّدلالة على الإبتكار 
بُ إستعمال الّلغة للكتابة. بُ تعليم الكتابة مستوات كما كانت بُ 
تعليم الآخر. أدنى التعليم بُ الكتابة ىو كتابة الحروف العربّية منقطعا أم 
كلمات والفقرات إلى أن يكون بعد متصلا. وما فوق ذلك تركيب ال
 ) ٜٕٓٓ:٘ٔٔذلك مقالة أو تضيفا كاملا (إمام معروف، 
إّن الكتابة إحدى الدهارات الأساسّية بُ تعلم اللغة الأولى واللغة  
الأجنبّية على حد سواء. وسنعرض بُ ىذا الفصل الدراحل الدختلفة لتعلم 
الأفكار و الأشعار أو  ىذه الدهارة. الكتابة ىي تصوير الأحروف و تعبتَ
القدرة بُ تعبتَ الأفكار والأشعار بُ الكتابة كالإنشاء و كتابة الرسائل و 
 ما أشبههما.
 
 الكتابة مهارة أنواع .ب 
مهارات الكتابة ىي القدرة على وصف أو تعبتَ عن لزتويات 
العقل، تبدأ من وجو بسيطة مثل كتابة الكلمات حّتى الوجو الدعقدة وىي 
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مهارات الكتابة بُ تعليم اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أنواع لا الإنشاء. 
 تفّرق لذا، وىي:
 الإملاء )0
الإملاء ىو كتابة الحروف مناسبا بدوقعو الصحيح بُ الكلمات 
للحفاظ على أخطأ الدعتٌ. بشكل عام ىناك أربعة أنواع من خطوات 
نقول، والإملاء التى ينبغي النظر فيها بُ تعليم الإملاء، ىي: الإملاء الد
 الدنظور، والإملاء الإستماعي، والإملاء الإختباري.
 الخط )6
الخط ىو نوع الكتابة التي لا تؤكد فقط على شكل الحروف بُ 
تكوين الكلمات والجمل، ولكن أيضا لدست بوجوه الجمال. فإن الغرض 
من التعليم الخّط كي التلاميذ ماىرون بُ كتابة الأحرف و الجمل العربّية 
 حيحا و جميلا.ص
 الإنشاء )١
الإنشاء ىو نوع الكتابة التوجو الأساسي للتعبتَ عن الأفكار كفكرة، 
وتوصية، وشعور، وىلم جرا إلى لغة مكتوبة لاتصور صورة أو شكلا 
  تتوّرط. لحروف والكلمات، أو الجمل. لذلك فكرة و بذربة الدؤلف أن 
 )ٔ٘ٔ-ٙ٘ٔ:  ٕٔٔٓ(أسيف ىرماوان، 
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 الكتابة تعليم أىداف .ج 
) الكتابة بعض من حاجة الأساس لحياة الناس وبُ ذلك شرط لبقاء حياة ٔ
 الناس.
 ) وإلظا ىي أداة لتعليم الدرسٕ
) ىي وسيلة لاتصال بتُ شخص مع شحص آخر (بتُ الكاتب ٖ
 والقارئ).
 ) وإلظا ىي أداة لربط الحاضر مع الداضيٗ
 ) من أجل الحفاظ على ثروة من الدعرفة السابقة٘
 ىي دليل على الحدث الحقيق )ٙ
 ) ىي وسيط من فرد عن نفسو و يصّور عن شحنة قلبوٚ
 )ٕٔٔٓ:ٙٛٔ(سيف الدصطفى، 
 
 الكتابة مشكلات تعليم .د 
تعريف الدشكلة ىي أّن الكلمة لغب أن برّرك حروفها لكى يكون 
بالإمكان قرائتها قراءة صحيحة، أي على الدرء أن يفهم معاني الألفاظ 
يقرأ قراءة سليمة. والحقيقة أّن الحركة بُ اللغة العربية لكى يستطيع أن 
ليست إّلا حرفا. لأنها تدّل على صوت خاص غتَ صوت الددلول عليو 
:  ٜٜٔٔبالحرف الذي توضع عليو الحركة (الدكتور لزمد معروف, 
 ).ٕ٘ٔ
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الدقصود من الدشكلة التعليم ىي عملية التعليمية اللغة العربية، و 
ّمة الإسلام بُ إندونيسي الداضي لأّن موجب الذي ليس من الغريب لأ
يكّون السبب لتعّلمها. لذلك تعّلم اللغة العربية و دين الإسلام بُ 
إندونيسي حالان متساويان، لا يستطيع أن ينفصلو. اللغة العربية يعرف 
بُ إندونيسي متساويان بدين الإسلام، أو من كلمة الأخرى ىي وّلي 
ولكن اللغة العربية ىي لغة الأجنبية ثابت بُ  الأمر بدين الإسلام،
 ).ٓٗ:  ٕٗٓٓإندونيسي (عبد الدعتُ، 
ولذلك، ىذه الدراسة توضيح الأسباب مشكلات بُ تنفيذ تعليم 
 اللغة العربية بالتفصيل. مشكلة اللغة العربية تنقسم إلى قسمتُ:
 ) من ناحية اللغةٔ
حروف (ص، ض، ث،  أ) أّن اللغة العربية لذا صوت الخاص. لشا يأني
ق، خ، ط، ظ، ع، غ، ذ) الذي ليس لذا بُ اللغة الإندنيسيا 
ولذالك ىذه الدشكلة التي تسبب التلاميذ لا ييستطيع أن ينطق 
 الصوت بالصحيحة.
ب) الخطأ بُ سماع الصوت لسارج الحروف قريبة، مثل حروف (ه، ح، 
 ص، س، ش، ث، ك، ق).
وب. ينطق اللفظ ولكن لا ج) غتَ متساويان بتُ السامع و الدكت 
يكتب كمثل حروق الآلف بُ كلمة "ىذه و ىذا"، وبنوين عند قرأ 
الوقف كمثل الكلمة "مدرسة". على أحسن الكتوبة ولا ينطقو  
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كمثل حروف الآلف بعد الواو الجمع: ضربوا، فعلوا، والواو بُ  
كلمة "عمرو"، بحيث السماع والدكتوب بُ وقت واحد او لايسمع 
 وب بُ وقت واحد.لكن الدكت
 ) من ناحية غتَ اللغةٕ
وبالإضافة إلى العوامل اللغوية التي يواجهها لتلاميذ بُ تعليم 
اللغة العربية، أنهم يواجهون أيضا عراقيلا لأخرى إلى العوامل غتَ اللغوية. 
 ومن ىذه العوامل ما يلي :
 أ) من ناحية التلاميذ
ة التي توجو بُ تعليم تنوع خلفية التًبية ىي واحد من أحد الدشكل
 اللغة العربية بُ الددرسة و ىم من خلفية التًبية، وجدان، ذوق.
 
 ب) من ناحية الددرس
مدرس اللغة العربية لو أىلية مناسب بُ وظيفتو. ولغب على 
الددرس لو أىلية بُ الحربُ، والإجتماعي، والشخصية، والقدرة لفهم 
درس اللغة العربية لايقدرون بُ الطريقة. ولكن قد عرفنا الآن كثتَ من الد
تعليمهم لأّن بعض الددرس لا يقدرون على ذالك الأىلية. وىذا واحد 
من أحد الأمور الذي يسبب وجود الدشكلة بُ تعليم اللغة العربية (عبد 
 ).ٔٗ:  ٕٗٓٓالدعتُ، 
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 ج) من ناحية البيئة اللغوية
د لصاح بُ وقت الحاضر لم يوجد بيئة اللغة التي تستطيع أن تساع
التلاميذ بُ تعليم اللغة العربية. ىؤلاء التلاميذ لم ينالون الدواد للتعّلم اللغة 
 العربية إلا من الكتاب والددرس اللغة العربية بُ الددرسة.
 د) أدوات التعليم
الدقصود من ادوات السهولة ىي آلة التوصل لطريقة العّلم اللغة 
 الكتبة, الدختبر.العربية، مثل الكتب اللغة العربية, 
 ه) عامل الإجتماع
الدقصود بعامل الإجتماع ىو أحوال وشأن كان الدعّلم أن اللغة 
 ).ٛٙ:  ٕٕٔٓالأجنبية (أولى النهاء، 
 
 
  يالخط العرب الفنون .6
 الخط العربي تعريف .0
 عتٍب  اللاتينية  soilak منyhpargillac(  ةلصليزيالإ (لغة كلمة الخط
 الكتابة" كلو لغري معتٌ مزيج من ."الكتابة" عتٍب  yhpargو  "جميلة"
 أو جميل بخط صناىة الكتابة ).٘:  ٕٔٓٓ(شهار الدين،   "الجميلة
(اولوان سيتومورانج،  الخطاط يسمى الجميلة الكتابة الشخص .أنيقة
 .)ٚٙ:  ٖٜٜٔ
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الأفكار الأعمال، و  ىو الخط العربي أن فن، الدذكور الرأي من
كما قال شمس الدين الأكفاني  .سعىأو الد الكتابة بُ شخصال وحاصل
ديدين  التي استشهد بهابُ كتابو "الإرشاد القصيد" الباب ىاسر العلوم 
 سراج الدين :
و كيفية  ،و أوضاعها ،و ىو علم تتعّرف منو صور الحروف الدفردة"
و ملا  ،وكيف سبيلة ان يكتب، أو يكتب منها بُ السرو ،تركيبها خطّا ً
(ديدين سراج  "ا يبدل منها بُ الذجاء وبداذا يبدلو ابدال م ،يكتب
 ).ٔ:  ٜ٘ٛٔالدين, 
 الذي لزتوى المحلي تعليم بُالدادة عن الخط ىو  الخطب الدقصود وأما
 .سوراكرتا الحكوميةالإسلامية  العالية الددرسة درس بُي
 
 
 أنواع الخط العربي .6
للخط العربي أنواع متعددة , عرف بعضها قبل الإسلام , و 
عرف بعضها الآخر بعده . و تذكر الدصادر العربية الخط الذي انتهى 
إليو العرب بإسماء عدة , منو : الخط الحتَي ,الخط الأنبري , و الخط 
 الدّكي , الخط الددني ,الخط الكوبُ. 
 عصرنا الحاضر ىي التالية ( ولعّل أىم أنواع الخط العربي الدتداولة بُ 
 الجبوري : نشأة الخط العربي .الخطّاط , قواعد الخط العربي )
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: وىو خط ىندسي يعتمد الحروف الدستقيمة و  الكوبُ الخط ّ .ٔ
الزوايا الحاّدة , و يتمتع بنصيب وافر من الجامل ئو وىو أكثر 
شبهًا بالخط النبطي .و قد انتشر بُ جميع الأقطار الإسلامية , و 
استعمل بصفٍة خاصة بُ كتابة القرآن الكرنً لضو خمسة قرون , بٍ 
 قلَّ استخدامو بعد ذلك .
 
: وىو خّط لػتاج إلى قدرة فائقة على التحّكم  لثالخّط الث .ٕ
بالحرف والتوازن بُ تشكيل التكوينات . وىو من الخطوط الصعبة 
, و يقال إن الخطاط لا خطاط إلا ّإذا أتقنة .والثلث يكبر الحرف 
ثلاث مرات عن الحجم الأصلي , ويقوم جمالو من تداخل 
 الكلمات بعضها بُ بعضها الآخر. 
لكتابة أسماء الكتب الدؤلّفة و أوائل سور  –دة عا -ويستعمل
 القرآن الكرنً و تقسيمات أجزاء الكتب و غتَىا .
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الخّط الفارسي : ينسب إلى بلاد فارس ,بو يكتبون رسائلهم و   .ٖ
كتبهم . و يستعملو أيضا أىل الأفغان و الذند . و يرى بعضهم 
 ولة .أنو أجمل الخطوط العربية , إذا يتماز بالرشقة و السه
 
الخّط الديواني : وىو خط زخر بُ حركي يتمتع بالفخامة و الأّبهة  .ٗ
, فيو منهنيات باللغة البعد . وىو الخط الذى كان يعتمد 
بالكتابات الرسمية بُ دوان الدوالة الثمانية لكتابة التعيينات بُ 
 الوضائف العالية وتقليد الدناصبة الرفيعة.
 
: ىو ثلثي مبّسط مع بعض الاختلاف , و ذلك  النسخيالخّط  .٘
لتسهيل استحدامو بُ كتابة الكتب و الدخطوطات , و بخاصة 
القرآن الكرنً , جيث أن خط القرآن بستزج فيو بعض خصائص 
. وىو لّتُ ذو حروف مدّورة , اشتعمل منذ النسخيالثلث مع 
وين القرآن السابع الذجري بُ الدكاتبات الدختلفة و أعمال التد
بُ أيامنا لضو البساطة ,  النسخيالعادية . و قد تطور الخط 
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حيث ىو خط الطباعة بُ الكتب و الصحف على وجو العموم 
. وّسمي بهذا الاسم لأّن الكّتاب كانوا ينسخون بو الدصحف 
 الشريف و يكتبون بو الدؤلفات .
 
 
الخط الّرقعي : وىو خط الكتابة السريعة غالبًا , ولذا قد روعيت  .ٙ
ىي  –لغة  –فيو السهولة و البساطة والتقّشف إجماّلا . و الرقعة 
 القطعة من الورق  التى تكتب فيها .
 
 ) ٔ٘ٔ-ٜٗٔ:  ٜ٘ٛٔ(الدكتور نايف لزمود معروف  
 
 طريقة الأساس كتابة الخط ّ .١
يسّمي الخّط أيضا التحستُ الكتابة ىو ليس إّلا تشكيل الحرف 
الكتابة و أّما حدف الخّط لغمل الكتابة إلى الكلمة  الجمالإلى الكلمة بل 
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بطرقة الصحيحة للتلاميذ و خّط العربي فيو نقطة جوىرية لخبر بُ 
جماليات, الخّط كخبر للمجتمع ألآن أو الداضي بل من الله كما سبق بُ 
آن و الثقافة الجماليات لدسلم متقّدم بُ الخّط من حبر أو آلة آخر، القر 
لذا حرف من حروف العرابي لا يساوي بكتابة لتيتٍ ,من بداية الكتابة 
إلى الإعراب و كتابة الخّط معّلقا بالقوائد كتابتو، لذا الإستطاعة الكتابة 
ّط عدة يسّمي الخّط لػتاج الوقت طولا و بسرينا متدّرجا, و أّما كتابة الخ
بخّط الخّفي، نسخي، الثلث، فرسي، دواني، دواني جائل، جازي، و 
 .)ٗ٘ٔ:ٕٔٔٓرقعي (أسيف ىرماون 
 : أّما إستطاعة الإتباع بُ طريقة الخّط الأساس ما يليو 
 .الأثر : ىو ينقل الكتابة اللتي قد كتب بدعّلق علي القرطاس .ٔ
  رالآخر و لا بالأثالقلد : ىو لؽّثل الكتابة السابقة بالقرطاس  .ٕ
صناع النفسي : ىو جعل الكتابة بنفس الإستطاعة اللتي درس  .ٖ
 )ٔٙٔ: ٕٔٔٓبدا سبق عنهما ماض (أسيف ىرماون 
 
 طريقة الإمساك القلم الخط ّ .4
أىّم للكاتب بكتابة الخّط العربي ىو طريقة إمساك القلم بصحيح، 
ا شئ مهّم و ىو حال إلعال بأنّو شئ بعدة لا بكلم، بل لأىل الخّط ىذ
 لعمل الخّط العربي بركن فعل و جعل الحركة الخّط و عمل الخّط.
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طريقة الصحيخة لدسك القلم الخّط ىو القلم بتُ إبهام و السبابة 
الأساسية ببنصر الكاتب و ىم بتُ طرف القلم بالصحيح و لا إنسّل 
من اليد و القلم لا ييبس و لغب الأصابع لا يقّرب بطرف القلم 
الحال يسّهل إلى رصده من أحروف ما كتب و يبعد من  الحبر,ذلك
، الوسيخ الحبر و الشيخ إماد الدين الأفيف قال : الأصابع البنصر
والإبهاو يقّدم إلى أمام و لا لؽسك بأّول بدأ كتابتو و يفّرق ، البنصر
الدكان بتُ الحبر حّتى لؽكن الكاتب لػرّكو بتمام و لا لؽسك بقّوة و لا 
 .)٘ٙٔ: ٜٜ٘ٔلذاج نور الدكتُ ضعيف أيضا (ا
 الأداواة الخط ّ .1
 و أّما أداواتو مايلى :
القلم الرصاص ىو إستخدام القلم السهل لون أسواد و سهل بَ  )ٔ
إمساح و ىذا القلم إستخدام  الّرسم (رسم أّول قبل الكتابة 
العربي) أيضا إستخدام سطر مستقيم بأساس الكتابة و أّما نوع 
العامل بُ إستخدام إّلا قلم الرصاص أو  القلم الآخر ىو مثل قلم
 القلم أو ليط.
مسطرة، ىذه تساعد بُ سطر مستقيم و سطر طول أو وسيع  )ٕ
 ليعطيع الدكان بُ السطر (السطر الرقيق)
لشساحة ليمسح الوسيخ فيما كتب قبل إذا كتب بقلم الرصاص و  )ٖ
 إذا بقلم الحبر لؽسح بحبر أبياض.
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ر و فرق الدكان لكى مرتّبا و  قرطار بسطر ليساعد إستقاما السط )ٗ
 كان الشكل حرّا بالحّجة.
مكان الحبر و ماء بُ الحرب يصنع من أسفر لغد فيو قطن  )٘
,مسلكة ,جريدة الدوز و ما الداء لخلط الحبر فإذا جمد الداء فصعب 
 بُ السطر 
الدكتب كان شئ مهّم جّدا لكتابة الخّط و بجنيب بُ صّحة البدن  )ٙ
مهّم للكتابة و طرف الدكتب كان شئ مهّم أيضا بُ الكتابة مثلا 
 ميل الدكتب أو طرف الالحبتَ 
الفرشاة ىذه آلة لكتابة بحبر ميل بالرسم لا بالسطر و فرشاة  )ٚ
اء بتمثيل ما إستخدم الحبر و مفعول بو وإذا إستعمل حبر الد
إذا ، ففرشاة بُ إستخدام الفرشاة الحبتَة إذا فّرق بتُ الحبر الزيت
إستخدام بزينة أو الرسم لذا إستخدام الحبر ليعطي الدكان الخاص 
 الداىر يستخدم بو بُ ضرّابة السجاجيد 
القطن و الإزار آلة لعا بُ يأخذ الحبر و لؽسخ الوسيخ من القرطاس  )ٛ
القلم و إمساح ذالك بالقطن  و إذا سقط الحبر فوسيخ الدكتب و
 و الإزار. 
 بنسة القطن و بنسة القرطاس و قلم السطر ليكون قويا )ٜ
 .)ٜٔ-ٛٔمكان القلم ىذه لتًتيب القلم و الوقية (نور الذود ( )ٓٔ
 
 عملية تدريس الخط  .2
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لددّرس الخط صفات ينبغي بها و ىي أن يكون لو خّط جميل و 
ماىرا بُ إختبار الدادة وأن أن يكون ماىرا مدرّبا بُ كتابو. أن يكون 
يعرف طريقة الكتابة للحروف العربية و اللاتيتية و غتَىا بأنواعها. و أن 
يكون لديو الصبر و الدثابرة و النظافة و حّب الجملا والقدرة على غرسها 
 بُ نفوس التلاميذ.
إذا عزم شخص على القيام بعمل، وجب عليو أن يتدبّر ذلك 
ل تواجيو قبل يقّدم عليو فيعّد لو كّل ما يستلزمو العمل و يتصبر فيو من ك
من مادة لػتط لنفسو الحطّة التى يراىا كفيلة بتوصيلو إلى غايتو غتَ 
 إسراف بُ الوقت و الجهد حّتى يكون واثقا من النجاح بُ عملو.
وكذلك الحال بُ التدريس فيجب للمعّلم أن يعّد درسو و يفّكر فيو قبل 
و بنفسو فإنّو لا يضمن أن يهتدي مصادفة إلى ختَ إلقائو مهما بلغت ثقت
الطريق لتدريس درس ما حّتى و لو كان سهلا عليو معروفا لو. فإّن 
 الظروف الدتعّتَة حّتى يكون تعليمو صحيحا مثمرا.
فليس الداىر من الددّرستُ من لؽلأ أدمغة الأطفال بكثتَ من الحقائق 
ميذه ويساعدىم على أكساب بُ الزمان القصتَ. ولكّنو من يأخذ بيدتلا
القدرة على برصيل الدعلومات واستعمالذا والانتفاع بها مع بذل القليل 
من الوقت وابدجهود وىذا لا يأبٌ إّلا إذا أعّد الددّرس درسو إعدادا متقنا 
و أجاد إلقاءه يبحث يستميل التلاميذ إلى العمل ويوقظ راقد شوقهم و 
ح الدرس متوافقا على عوامل ثلاثة, و ينشط من عزائمهم ومن ّبٍ كان لص
ىي أن يعّد الدروس إعدادا تاّما و أن يكون إجادة الإلقاء و أن لػمل 
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التلاميذ على يذل المجهود اللازم لتلقى كّل ما يلقى عليهم فهمو فهما 
 جّيدا (لزمود يونس و لزّمد قاسم بكر).
 النسخيالخط  .١
 النسخيتعريف الخط  .0
الخطوط إلى خط الثلث ، بل نستطيع  يعتبتَ خط النسح من أقرب
أن نقول : (إنو من فروع قلم الثلث، ولكنو أكثر قاعدية وأقل صعوبة، وىو 
وىو خط جميل، نسخت  .لنس القراَن الكرنً وأصبح خط أحرف الطباعة)
بو الكتب الكثتَة من لسطوطتنا العربية، ولػتمل التشكيل، ولكن أقل لشا 
ز ىذا الخط بُ خطوط القرأن الكرنً، إذ لصد امتاز بو خط الثلث. وقد امتا
أكثر الدصاحف بهذا الخط الواضح بُ حروفو وقراءتو، كما أن الحكم 
الذي  النسخيوخط  .والأمثال واللوحات بُ الدساجد والدتاحف كتبت بو
يكتبو الخطا طون اليوم، ىو خط القدماء من العباسيتُ الذين ابتكروا 
ن مقلة، وجوّده الأتابكيون وتفنن بُ تنميقة وتفننوا فيو، فقد (حسَّنو اب
 .الأتراك، حتى وصل إلينا بحلَّتة القشيبة، بالغا حّد الجمال والروعة)
وتستعمل الصحف و المجّلات ىذا الخط بُ مطبوعاتها ، فهو خط الكتب 
 النسخيالدطبوعة اليوم بُ جميع البلاد العربية . وقد طّور المحدثون خط 
الكاتبة ، و لأجهزة التنضيد الضوئي الكمبيوتر ، وّسموه للمطابع و الالات 
وأشهر خطاط معاصر  .(الخط الصحفي) لكتابة الصحف اليومية بو 
أبدع فيو ىو ىاشم لزمد اليغدادي، فقد ظهرت براعة قصبتو بُ كتابو 
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(قواعد الخط العربي) الذي يعتبر الكتاب الأول بُ مكتبات الخطاطتُ 
 )ٗ٘-ٖ٘،  ٕٔٓٓأحمد شوحان ( الكبار و الدبتدئتُ.
 
 النسخي الخط كتابة كيفية .6
 الحرف الكاف  .ٔ
الكاف السيفي الوسطي "بكر" : ىذا الكاف لؼلق سوادا سميكا 
مزدوجا وذلك لأنو أولا : يبدأ بُ اتصالو بارتفاع لضو :الابذاه السمك", 
ثانيا : يرجع عليو ملامسا أعلاه بٍ نازلا منفرجا بزاوية حادة جدا لشا 
و لؽكن ملاحظة  النسخييعطي أكبر سمك لتلاقي الأجزاء بُ خط 
اضح بُ كلمة "بكر" شكل بباء لشدودة حيث يظهر ذلك بشكل و 
سمك صعود الكاف أكبر من سمك باء الدد الأفقية, و ىذا لا يقبل بُ 
. ولتخفيف صعود الكاف الوسطى, ىناك حلتُ: أولا : النسخيخط 
إما أن يتم رفع القلم للكتابة بأقل من سمكو الأصلي أثناء الصعود بُ 
. ثانيا : أما إذا كان النسخيط الأحجام الصغتَة ملمتً أو أقل لخ
نسخا جليا بُ حالة الكتابة بحجم كبتَ, قد يصعب ضبط السمك 
الدطلوب للرسم أثناء رفع القلم, لذلك لؽكن تغيتَ ابذاه زاوية القلم بفركو 
أثناء الصعود للحصول على سمك أقل كما ىو واضح بُ النموذج 
مسا لو بُ تدرج شكل, بٍ يبأ النزول بداية من الصعود الأول ملا
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للسمك لتخفيف سواد ىذه الزاوية الحادة لتهيأة اتصالذا مع الحرف 
 )٘ٔ: ٕٔٔٓامزيل لزمد،  الذي يليها.(
 
 حروف "ب" و "س" .ٕ
) "بت" لا خظوا أن الجزء الثاني من الباء الدتصلة لؽيل ٔشكل (
بُ ابذاه اليسار لضو الأعلى "الابذاه الأسمك" لشا يعطي سمكا أكبر من 
الخط الأفقي مثل الباء، بٍ كما ىو معروف فحرف الباء الدفردة شكل 
) يبدأ بخط صغتَ شبو عمودي يتدرج بُ السمك ليستعد للانصال ٕ(
بالخط الأفقي للحرف ولكن عندما تكنو الباء متصلة فان ىذا الجزء 
) وىذا الجزء ٖيغيب كليا وتبدأ الباء بجانب رفيع ىو زاوية القلم شكل (
ة الضعيفة بُ كتلة الباء من الناحية البصرية فإذا ربطناه بُ ىو الحلق
اتصالو يالجزء الدائل الأثقل، فانو يكاد يطمسو بصريا لذذا نقوم برفع 
)ليتنزل الجزء ٗالقلم أثناء الصعود لنحصل على سمك أقل شكل (
الأثقل  عن سمكو بدا أنو ىو فقط صلة وصل بتُ الباء الأولية و الباء 
 ( لدتصلة ، لشا يفسح المجال لبداية الباء الضعيفة من البروز.الثانية  ا
 )ٛ: ٕٔٔٓامزيل لزمد، 
 14
 
 
 حروف الجيم "ج" .ٖ
الجيم الدتصل "جب" كما ترون يتكون من خطتُ : الأول مائل 
بُ ابذاه الأعلى الأسمك و الثاني لؽر عليو بُ ابذاه السفال, إذا ىنا 
فإن الدتصل فيو سواد مزدوج : بخلاف الجيم الدفرد ذو البيادة الأفقية. 
الأول بسبب " الابذاه الأسمك", أما الثاني ىو نتيجة زاوية التلاقي التي 
تتشكل من الجزء العلوي والسفلي لذذا الجيم بعد ترويسو و خصوصا بُ 
منطقة التلاقي حيث تبدو أرق بكثتَ بٍ يرجع قليلا إلى سمكو بُ 
الجزء بعيد قليلا عن التلاقي,  الجانب الألؽن بحيث يبدو بارزا لأن ذلك
.. أو .. الذي لا خطوا ثقل نفس الحرف بدون الرسم و تذكروا حرف
يشبو حرف الجيم إذا ألقيناه أفقيا, و كيف يرسم أيضا بُ التلاقي كما 
أشرنا إلى ذلك بُ برليل خطوط التلاقي الذندسية. لا خطوا أيضا ثقل 
أسفل الجيم بُ اتصالذا مع  صلة الوصل الصاعدة لضو اليسار الأثقل بتُ
الباء, وإذا كتبت بسمك القلم كيف رغم صغر حجمها تطمس بداية 
 )ٔٔ: ٕٔٔٓامزيل لزمد،  ( الباء كما تبدو أسمك منها.
 14
 
 
 حروف الدال "د" .ٗ
حرف الدال "د" كما تلاحظون شكل يبدأ بخط مائل يسارا بُ 
"الابذاه الأسمك" الثقل, لذذا إذا نزلنا بو بنفس زاوية البداية لرأسو 
سنحصل على دال بضلع سمك مقارنة مع قاعدتو الفقية التي لغب أن 
تكون الأسمك لأنها تقع بُ الخط الأفقي لكرسي الكتابة, وىكذا 
التي  النسخيفا و غتَ منسجم مع بقية حروف سيبدو الدال حرفا جا
تتميز بسمك ورقة, ولتفادي ذلك نبدأ الدال بزاوية شبو عمودية وننزل 
مع فرك اليد لتغيتَ ابذاه الزاوية بالشكل الذي برصل فيو على تدرج بُ 
امزيل  ( السمك لضو الأسفل لتبقي قاعدة الدال ىي الأسمك شكل.
 )ٕٔ: ٕٔٔٓلزمد، 
 
 "ه" حرف الذاء  .٘
 24
 
حرف الذاء : "ه" يتكون من ضلع مائل يشبو بداية الدال الدفرد 
الشكل, بداخلو حرف الفاء الوسطية, وعليو فجزءىا الأول عليو حكم 
الدال بُ فرك القلم للحصول على التدرج بُ السمك بدا أنها مائلة لضو 
م "الابذاه الأسمك" شكل. أما الفاء الوسطية التابعة لذا فتكتب برفع القل
لتخفيف سواد الصعود كما أن جزأىا العلوي الدقوس يفضل أن يكتب 
ىو أيضا بثلثي القلم حتى لا يؤدى ىذا التداخل الكثتَ بُ حرف الذاء 
إلى إغلاق عينها عند الحجم الصغتَ, فإذا كتبت الذاء بكل سمك القلم 
أي بدون رفعو قليلا بُ نفس مساحة فضائها, فاالنتيجة مؤكدة و ىي 
امزيل لزمد،  ( شكل الحرف ككل مع انغلاق عينيها شكل. ثقل بُ
 )ٚٔ: ٕٔٔٓ
 
 حرف الديم "م" .ٙ
حرف الديم: لو شكل مثلث مائل لضو الأسفل بزاوية حادة 
), ىذا السبب الول ٔتشكل بالمحصلة سواد بُ منطقة التلاقي: شكل (
لتدخل الرسم لتخفيف السواد, أماالسبب الثاني فان مثلث الديم يتكون 
) و بدا ان ٕا من خطتُ مائلتُ بُ "الابذاه الاسمك: : شكل (أيض
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حرف الديم صغتَ الحجم فان عينو لا تتحمل ىذا السواد الذي 
سيطمسها تداخل ىذين العنصرين, لذذا يتم كتابة الجزء العلوي للميم 
). و قد يتم أحيانا فتح بياض ٖبثلثي القلم لتخفيف السواد: شكل (
يسارا لا براز ضوء عينو, و ىي تشبو تقريبا بداية  بُ بداية الديم الدتصل
) كما يتم رفع القلم لرسم جزءه العلوي من ٗحرف الستُ : شكل (
امزيل لزمد،  ( ).٘اليسار عند ابسام ىذا الديم بعد الداد: شكل (
 )ٙٔ: ٕٔٔٓ
 
 حرف العتُ "ع" .ٚ
حرف العتُ الدفرد و الدتصل "ع" "عب" بغتَ الحروف الصاعدة, 
) يوجد فيو ٔوالدسمى عتُ صادي لأنو يشبو الصاد الدقلوب شكل (
رسم بُ منطقة التلاقي مقارنة مع العتُ الفنجاني الذي يكون أوليا و 
) ٕمتصلا بالحروف الصاعدة مثل الألف وما شابهها: شكل (
لتلاقي والسواد الأثقل الذندسية وسنوضح ذلك من خلال أشكال ا
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)ٖٔ: ٕٔٔٓامزيل لزمد،  ( السابقة.
 
 حروف "ف" و "ق" و "و" .ٛ
حروف "ف" و "ق" و "و" : قد تبدو ىذه الحروف الدتشابهة 
الرؤوس الدفردة أو الأولية لا رسم فيها, و مع ذلك فهو موجود بشكل 
ا خفيف فإذا شخصنا ىيكا رأس الفاء وما شابهها ىندسيا فسنجدى
تتكون من قوستُ بشكلان دائرة الأول يبدأ من نهاية بنزول رفيع لأنو 
بُ ابذاه زاوية القلم بٍ يبدأ بُ التدرج علوا لضو "الابذاه الأسمك" شكل 
) والقوس الثاني يبدأ من نهاية الول بُ صعود و ينزل من سمك إلى ٔ(
بناءا  رقة مثل بداية النون, إذا فأين يوجد الرسم؟ من طبيعة الحال و
على الدنطق الذي بدأنا بو بُ ىذه الحلقة فان القوس الأول الذي بُ 
"الابذاه الأسمك" يرسم برفع القلم فيو قليلا أثناء الصعود و حتى لا 
تبقى عتُ الفاء مفتوحة بهذ الشكل الغتَ الدريح يتم إضافة نصف نقطة 
و الواو إليها كا فية لتعتيها جمالا أحسن, نفس الشيء بالنسبة للقاف 
 )ٗٔ: ٕٔٔٓامزيل لزمد،  ( الدتصل الختَ.
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 أىداف التعلم الخط .4
وضوح الخط من العوامل التي بسكن القارئ من الوقوف عتٌ الدعاني 
الصحيحة لدا دون من أفكار. ورداءة الخط، و عدم وضوح من الأمور التي 
وأفكاره تبعد القارئ عن الرغبة فيها ىو مكتوب. وتقف حائلا بتُ الكاتب 
التي يريد عرضها على الآخرين. ولذا أصبحت العناية بالخط ىدفا من 
 أىداف منهج تعليم اللغة.
 ىذا وللخط عدة فوائد نذكر منها ما يلي :
) الخط جزء مهم من أجزاء اللغة. وقواعد الخط ىي قواعد ىندسة ٔ
 الكتاب واباعها يسهل القراءة. ويوضح الدعتٌ, ويرفع اللبس والغموض.
) للخط ناحية جمالية ترضى النزعة  الفنية عند التلاميذ بدا بُ كتابتو من ٕ
 تناسق وانسجام.
) بُ تعليم الخط تدريب للعتُ على الدلاحظة وللاصابع على الدقة ٖ
 والازان وتعويد للفرد على أدراك النسب بتُ الأزاء.
ط ) تعليم الخط يساعد الكتابة السريعة والنقص بُ التدريب على الخٗ
يؤدى إلى البطء بُ الكتابة. والسرعة بُ الكتابة فائدتها بُ لرالات 
 التعليم.
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) إذا أحسن اختيار لظاذج فأنها تفيد التلاميذ بُ بعض نواحى الحياة ٘
 بدعانيها التًاقية, وأسلوبها الدتتُ و تثرى مفرداتها قاموس التلاميذ اللغوى.
 )ٕٕٗ:  ٜٔٛٔ(دكتور فتمى علي يونس، 
ّية بدكان أن تكون الأىداف العامة لتعليم الخط و اضحة من الألع
 –بُ النهاية  –بُ ذىن الددّرس , ليعلم على الستَ بُ الابذاه الذي يؤدي 
 إلى برقيقها . ولعل أّلعها ما يلي :
: يتحقق يتدريب التلاميد على التزام القواعد الصفات الخاصة بكل  الوضوح
و إضهار  –ارتفاعا والطفاضا  –حرف من الحروف , و استقامتو 
 نقطو ووضعها بُ مواقعها الصحيحة .
: ويتحقق بانسجام حروف الكلمة فيما بينها , ومراعاة التناسق بُ  الجمال
مواقع الكلمات الدكتوبة و أبعادىا الدتوازية , و بُ تنظيم السطور و 
الذوامش , و رؤوس الدوضوعات و غتَىا  . ويرمي ىذا الذدف إلى 
 ة التذّوق الجمالي للخطوط العربية أيضا . تنمي
: على أن تتحقق بعد مراعات الذدفتُ السابقتُ , و بخاّصٍة الذدف  السرعة
 )   ٛ٘ٔ:  ٜ٘ٛٔالأول . (الدكتور نايف لزمود معروف 
 
 نتائج البحث السابق  . ب
 التي تتعلق بهذا لبحث منها :  نتائج البحثىناك 
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تعليم الفن الخط العربي للتدريب  ية، البحث ألعٖٕٔٓ. ديدي مصطفى ٔ
الدهارة الكتابة اللغة العربية للفصل الأول بالددرسة الإبتدائية سلتان 
. تبحث عن أىية ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓاكونج ديفوك سيلمان سنة الدراسية 
 تعليم الفن الخط العربي للتدريب الدهارة الكتابة اللغة العربية.
 
طاء بُ الكتابة الخط ، البحث برليل الأخٖٕٔٓ. ريكي حمداني ٕ
للطلاب قسم الأداب العربي بكلية العلم الثقافة بجامعة سومطرى 
الشمال. تبحث عن برليل الأخطاء بُ الكتابة الخط للطلاب بُ 
جامعتو، أكثر منهم لؼطؤون لإختار الكتابة و لا يفهمون و نقاصن 
 للتدريب الكتابة الخط.
 
الخط بالددرسة العالية  ، البحث عملية التعليمٕٕٔٓ. لزمد رشيد ٖ
السلافية سيبنج كولون بوران بيكالولصان. تبحث عن عملية التعليم 
الخط باستخدام طريقة الدباشرة و لشاسرة الدباشرة بلأملاء، وكانت الفئة، 
 فقط. ٜ،ٖٙو الحاصل أقل مرضية لأن نال الباحث بانابذة 
 
التدريب الخط ، البحث تأثتَ التعليم و ٜٕٓٓ. يوسف فردوس حسيبوان ٗ
ليمك لفائدة الكتابة الآيات القرآن : دراسات حالة بالدعهد الخط 
القرآن ليمك سوكابومي. تبحث عن تأثتَ التعليم و التدريب الخط، و 
نال الباحث أن كل التلاميذ يرغبون للتعلم الخط، و الوحدة و الإكتناز 
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ذا الدعهد. و العي و الإنتظام و ىم الدبدئ التي لغب أن تطبيقها بُ ى
 لأن ىذا الفن لابد أن جدي ولكن لابد أيضا أكثر لإستًحاء.
 
، البحث قيمة و الدعتٌ الخط العربي بالمجسد العطيع ٕٔٔٓ. ززكيا سورايا ٘
جاكارتا (برليل الجمالي). تبحث عن قيمة و الدعتٌ الخط العربي، و بُ 
لدعتٌ النصي، قيمة الخط ىناك قيمة الجمالي و فيو : الدعتٌ البصرية، و ا
و الدعتٌ القريتٍ. و لشا ىذا الخط لغعل للمفيدة الوسائط الدعوة للأمة، 
و الدكان للأبداع و لاسيما للمسلمتُ، و برتوي على قيمة لإثراء 
 الثقافة ىذا البلد.
العية التعليم يبحث عن  فرق بتُ بحثي وبحثو ىو كان بحثووال
  بُ ترقية مهارة الكتابة.الخط واما بحثي يبحث عن تعليم خط النسخي 
 الإطار الفكريج.  
 تُبرستطبيق و أما الإطارة الفكري بُ كتابة البحث بدوضوع 
 الددرسة بُ العاشر الفصل لتلاميد الكتابة مهارة ترقية بُ النسخي الخط
 سوراكرتا ٔالإسلمية الحكومية   الدعالية
الددرسة س بُ ياللغة العربية إحدى الدادة من الدواد التي تدر 
راسة العلوم للغة لداتصال و ة الإاسلامية بإندونيسيا. اللغة العربية أدالإ
الدستخدمة من قبل كل المجتمع . بُ  يةتصالاللغة ىي الأدوات الإ. الإسلامية
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م، بٍ يرمز لغة ابشكل ع ،تصال بتُ الأفراداللغة ىي وسيلة لإ أن الأساس
 مع النطق أو الكلام.
، ستماعالإ ةمهار  و ىي .نواعأربعة أ نقسم اليت العربية تعلم اللغة
. و الدهارة الأعلى من الدهارات الكتابة ةمهار القراءة، و مهارة  كلام،ال ةومهار 
لغب علينا أن نستمع بٍ نعبر ما نستمع الأخرى و ىي مهارة الكتابة، لأنو 
 . إليو و بعد ذلك القراءة عليو، والأخر وجب علينا ان تكتب ما نستمع إليو
ليس للكتابة  الحروف العربية كتابة ولاسيما بُ، الكتابة ةمهار  بُ
و  ولكنها تستطيع أيضا تتطّور إلى الفنية، وأما إحداه وىو فن الخط.، فقط
و لػتاج الى فن  .يطلب ىذا الفن الخط لنستطع كتابة الحروف العريبة جميلة
الأحرف. لأن كل الخط الصبر، والدقة، ولتُ اليد بُ شكل الحروف وضع 
ما وضعو طريق أو خطوات ليشكل بشكل كاملا، ولو قيمة الفن التي لتقل 
 بغتَه.
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 البحث نوع . أ
الطريقة الدستعملة بَ ىذا البحث ىي الطريقة الوصفية التصويرية 
الدادة التى تقصد بها تنظيم الدواد بالكلمات الدكتوبة أوالكلام وأعمال 
الطريقة الدستعملة بَ ىذا البحث ).ٖ: ٖٕٓٓ(مولونج، الأشخاص الدنظورة 
بالكلمات  ىي الطريقة الوصفية التصويرية الدادة التى تقصد بها تنظيم الدواد
 ).ٖ: ٖٕٓٓ(مولونج، الدكتوبة أوالكلام وأعمال الأشخاص الدنظورة 
 مكان البحث و مدته . ب
 ٔ الحكومية ميةالإسلا عاليةال الددرسة لبحث يقع بُهذا ا
سنة  مايون شهر م أشهور. وكان هذا البحث استمر قدر ثلاثة سوراكرتا
 . ٚ017 يانايرإلى  2017
 
 موضوع البحث و مخبره ج.    
موضوع البحث ىو مصدر الدكان الذي وجدتو الباحثة او مادة 
البحث أن موضوع البحث ىو لرتمع حتُ وجدت الدادة اما الشخص 
). أما موضوع ىذا ٘ٗٔ:ٕٙٓٓوالشيء المحارك أو العملية (مولونج, 
 ميةالإسلا  العالية الددرسةالبحث ىو مدرس اللغة العربية بالفاصل العاشر بُ 
 .وراكرتاس ٔ الحكومية
 15
 
ولسبر البحث ىو الشخص الذي ينتفع لحصول الأخبار عن الحال 
) وبُ ىذا البحث الشخص الذي كان ٗ:ٕٗٓٓولزلة البحث (لكسي:
 لسبر البحث ىو مدير الددرسة و التلاميذ فيها.
 بياناتالطريقة لجمع ال    .د
وأّما الطريقة التى سار عليها الباحث للوصول على الدواد المحتاجة بَ  
 :كتابة ىذا البحث ىي 
 .طريقة الدلاحظةٔ
الدلاحظة ىي طريقة جمع الدواد من خلال النظر الدباشر إلى مكان 
). ٙٛٔ:ٕ٘ٓٓمبحوث لنيل نظرة دقيقة عما يبحث عنو (موليوع:
وىذه الطريقة استخدمها الباحثة الدلاحظة عملية تعليم اللغة العربية 
 ميةالإسلا  عاليةال الددرسةو الأحوال العامة بَ .  النسخيبالدادة الخّط 
 .سوراكرتا ٔ ةالحكومي
 طريقة الدقابلة.ٕ
إن طريقة الدقابلة ىي طريقة لجمع الدواد من خلال السؤال والجواب 
بتُ الباحثة والدخاطب الذي لؽكن تناول الدواد منو. 
) وىذه الطريقة استخدمو الباحث لتناول الدواد ٖ٘ٔ:ٕ٘ٓٓ(موليوع:
خصوصا بُ  النسخيالدتعلقة بعمليات تعليم اللغة العربية بُ الدادة الخّط 
 مهارة الكتابة
 توثيقية.طريقة ٖ
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من الكتاب و  ىامصدر  تىى الطريقة لجمع الدواد عن الدبحوث كان
 ).ٖٖٔ: ٕٚٓٓ،ة وغتَىا (سوىرسيمي أريكنتاالنسخيالمجلة و الجريدة و 
يستخدم الأسلوب لتحديد الوثائق الداعمة البيانات إلى بيانات الديدانية 
من خلال اسلوب من الاساليب اللاحظة والدقابلة،  التى بً الحصول عليها
 ويستخدم ىذه الطريقة لتحديد البيانات، من بتُ امور أخرى:
 ٔ الحكومية ميةالإسلا  عاليةال الددرسةالأىداف والإرادة بُ  )ٔ
 .سوراكرتا
 سوراكرتا ٔ الحكومية ميةالإسلا  عاليةال الددرسةقصة قصتَة عن  )ٕ
 بُ التعليم اللغة العربية النسخيالدادة برسن الخط  )ٖ
 الحكومية ميةالإسلا  عاليةال الددرسة جدول التعليم بُ الددرسة )ٗ
 .سوراكرتا ٔ
 تصحيح البيانات ه.   
تصحيح الدواد من الطريقة الدهمة التى تصلح للتجديد الطريقة التصحيحة 
والدقررة التصحيحة ىذا الأمر على ناحية ميزاتو, وعلى مناسبة مطالب 
) لدعرفة تصحيح الدواد استخدام ٔٚٔ:ٕٗٓٓوالحالة نفسو (لكسي:العلوم 
) يعتٍ كيد تصحيح الدواد بالنفع شيئا isalugnairtالباحثة منهج التثليث (
غتَه خارج الدادة ليلاحظ او يرجع لتلك الدادة.واستعملت الدنهج التلبيث 
بر ) ىو مصدر الذي معناه ان يرجع ويلاحظ درجة امانة الخisalugnairt(
والدأخوذة بدليل الوقت و ادوات الدختلفة بُ بُ كيفية الجودية. لطالب 
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تثبيت صحة الدعلومات بُ ىذا البحث يستخدم بفن التثليث أي تفتيش  
) واستعمل ٖٖ:ٜٕٓٓمن خارج الدواد الدوجودة كمقارنة بينهم (موليوع: 
 ىذا الدنهج بأربعة طرائق:
 مات من القابلة.يقارن بتُ الدعلومات الدلاحظة والدعلو  .ٔ
 يقارن بتُ الكلام الدخابرات امام المجتمع والدخابرات الشخصى. .ٕ
 يقارن بتُ رائ الشخصى والأخر. .ٖ
 يقارن بتُ حاصل الدقابلة بالدعلومات الدناسبة. .ٗ
 البياناتطريقة تحليل و.   
برليل الدواد ىو عملية تبسيط الدواد إلى الصيغة الديسرة للقرأة و  
التحليل بُ ىذا البحث يستمر مع استمرار جمع الواد. وكانت الدفسرة.وعملية 
 بُ ىذا التحليل ثلاث خطوات كما يلي:
 بزليص الدواد )ٔ
الدقصود من بزليص الدواد ىو عمليات بُ اختيار وتركيز الاىتمام  
لتبسيط الدواد والتغييب وخبرات عن الدواد التى صدر من كتب الدكتوبة بُ 
اد حتُ أخذ الباحثة الدقررات عن سلسلة الديدان. وبدأ بذليب الدو 
العمليات الدكتوبة واختيار الحادثة والاسئلة الدقدمة وعن طريقة تبليغ 
الدواد الدستخدمة وبذليب  الدواد مستمرة وملازمة مادمت الدلاحظة 
 الجودية مستمرة ايضا وىؤلاء من بعض الدلاحظة إلى أخرىا ويبسطها.
 عرض البيانات )ٕ
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ىي يقدم البيانات بشكل جميع الدعلومات.  إعراض البيانات 
تستخدم بهذه الطريقة تسهل إلى الإستدلالات، لشا لغعل التحقيق أو 
لؽكن اكمل البيانات الناقصة من خلال جمع البيانات الزائدة والتخليص 
 البيانات.
 التجليب )ٖ
أخذ الخلاصة من البيانات المجتعة التى برتاج إلى التحقيق بشكل 
تًة الدراسة، لعّل البحوث البيانات التى توجد يضمن مستمر طوال ف
صلاحيتها.برليل البيانات النوعية ىي جهد مستمر مضمونة وتعليق 
العلقة التشاركة بتُ أنشطة التخليص من الدواد, عرض البيانات مع 
 استخلاص النتائج. لو كان الخلاصة الدأخوذة بسلسلة النشيطة التساوية. 
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 الرابعالباب 
 نتائج البحث
 
 واقعة المواد البحث . أ
 سوراكرتا۱. صورة عامة عن مدرسة العالية الحكومية ۱
 سوراكرتا۱خلفية تأسس الددرسة العالية الحكموية  )أ 
سوراكرتا بُ بدايتها الددرسة  ٔكانت الددرسة العالية الحكومية 
العالية الإسلام سوراكرتا بظل الدؤسسة الإسلام حوالي خمستُ من 
سنة. لأن تريد الحكومة أن تقيم الددرسة العالية الحكومية، فتطلب 
الحكومة إلى الدؤسسة الإسلام لتًتفع وضع الددرسة من غتَ حكومية 
بُ  ٓٛٔإلى حكومية. فخرج تثبيت الوزيرة الدينية الإندونيسية بالرقم 
وتسمى الددرسة العالية  ٜٚٙٔيوليو  ٕٔعند التاريخ ٜٚٙٔالسنة 
) سوراكرتا، التي كان مسكنها NIAAMسلامية الحكومية (الدينية الإ
مسكنا واحدا بدسكن الددرسة العالية الإسلام حتي تقوم ىناك ثلاث 
 الدئسسات التًبوية، وىي :
) الإسلام التي كان رئيس مدرستها أحمد AMSالددرسة العالية ( )ٔ
 رسلا الحاج.
رئيس ) الإسلام التي كان AMالددرسة العالية الإسلامية ( )ٕ
 مدرستها كياىي أحمد مصطفى الحاج.
 ) NIAAMالددرسة العالية الدينية الإسلامية الحكومية ( )ٖ
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سوراكرتا، التي كان رئيس مدرستها كياىي لزمد معموري 
 الحاج.
كان مسكن الددرسة العالية الدينية الإسلامية الحكومية 
ارع ) سوراكرتا مسكنا واحدا بالدؤسسة الإسلام بُ الشNIAAM(
سنوات. بٍ تنتقل إلى غروبوكان.  ٓٔسوراكرتا على  ٘ٙىولصو ولصصا 
، ٜٚٚٔمايو  ٓٔىذه الددرسة بدسكنها نفسة حتُ التاريخ 
 فمسكنها بُ الشارع سومباه بامودا.واقعة جغرفية
ىي إحدى الددارس الأقدام  ۱إن الددرسة العالية الحكومية 
يذ برامج التًبية و بسوراكرتا. ىذه الددرسة بذيب السؤال بُ تنف
التعليم للمجتمع. تقع ىذه الددرسة بقرية بالصارساري، سوراكرتا بُ 
 و حدود ىذه الددرسة كما يلي:  ٘۲الشارع سومفاه فمودا رقم 
 الجهة الجنوبية: الطريقة الرئيسي سومفاه فمودا )ٔ
 الجهة الشمالية: الدقبرة بونولويو )ٕ
 كادفتَا  الجهة الشرقية:مدرسة الإبتدائية الحكومية  )ٖ
 الدقربتُالجهة الغربية: مسجد  )ٗ
 و من بطاقة الددرسة ىي:
 أسم الددرسة سوراكرتا ۱مدرسة العالية الحكومية 
 رقم الإحصائية الددرسة ۱۳۳ٚ۳۳٘۲۲ٜ۲۲
 الشارع و الرقم ٘۲الشارع سومفاه فمودا رقم 
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 القرية كادفتَا
 النوحي بالصارساري
 الددن سوراكرتا
 البريديةالرموز  ٙ۳۱ٚ٘
 رقم الذاتف )۱ٚ۲۲( ٙٙ۲۲٘ٛ
 الإعتماد )Aأ(
 القرار  الحكومة
 مصدر القرار الوزارة الدينية الجمهورية الإندونسية
 الدنظنة الإدارة  الحكومة
 
 تاريخ تأسيسها )ب 
سوراكرتا بُ بدايتها  ٔكانت الددرسة العالية الحكومية 
الددرسة العالية الإسلام سوراكرتا بظل الدؤسسة الإسلام حوالي 
خمستُ من سنة. لأن تريد الحكومة أن تقيم الددرسة العالية 
الحكومية، فتطلب الحكومة إلى الدؤسسة الإسلام لتًتفع وضع 
خرج تثبيت الوزيرة الدينية الددرسة من غتَ حكومية إلى حكومية. ف
يوليو  ٕٔعند التاريخ ٜٚٙٔبُ السنة  ٓٛٔالإندونيسية بالرقم 
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وتسمى الددرسة العالية الدينية الإسلامية الحكومية  ٜٚٙٔ
) سوراكرتا، التي كان مسكنها مسكنا واحدا بدسكن NIAAM(
الددرسة العالية الإسلام حتي تقوم ىناك ثلاث الدئسسات التًبوية، 
 وىي :
) الإسلام التي كان رئيس مدرستها أحمد AMSالددرسة العالية ( )ٔ
 رسلا الحاج.
) الإسلام التي كان رئيس AMالددرسة العالية الإسلامية ( )ٕ
 مدرستها كياىي أحمد مصطفى الحاج.
) NIAAMالددرسة العالية الدينية الإسلامية الحكومية ( )ٖ
سوراكرتا، التي كان رئيس مدرستها كياىي لزمد معموري 
 الحاج.
كان مسكن الددرسة العالية الدينية الإسلامية الحكومية  
) سوراكرتا مسكنا واحدا بالدؤسسة الإسلام بُ الشارع NIAAM(
سنوات. بٍ تنتقل إلى  ٓٔسوراكرتا على  ٘ٙىولصو ولصصا 
مايو  ٓٔغروبوكان. ىذه الددرسة بدسكنها نفسة حتُ التاريخ 
 بامودا.، فمسكنها بُ الشارع سومباه ٜٚٚٔ
سوراكرتا  ٔكانت الددرسة العالية الحكومية   ٜٜٓٔمنذ السنة  
) التي KPAMولجَّ َْتها الحكومة لتنفذ الددرسة العالية البرامج الخاصية (
). ىذا الحال KAMبعد ذلك تتغتَ اسمها بالددرسة العالية الدينية (
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 ٖٛٔ بناء على رسالة التثبيت من الوزيرة الدينية الإندونيسية بالرقم
 .ٜٜٓٔبُ السنة 
 tnempoleveD cimalsI( BDIبدساعدة ٕٔٓٓوبُ السنة  
سوراكرتا تفتح البرامج  ٔكانت الددرسة العالية الحكومية )knaB
. تفتح ٜٕالورشة التي تسكن لزلي الثلاثة بُ الشارع سومباه بامودا 
الورشة الدهارة مثل تنظيم اللباس وصيانة الكومبيوتر واصلاحو 
التي تهدف لإعطاء مؤنة الدهنية للتلاميذ الذين ىم لم  ِتْتَِيَّةِسْكر ِوال
منذ السنة  يتلقون الدرس بسبب تكليف اقتصاد العائلة.  
سوراكرتا تنشأ البرامج  ٔ، كانت الددرسة العالية الحكومية ٕٙٓٓ
) وىي البرامج loohcS gnidraoBالتًبوية بفتوح البرامج الدعهدية (
لذين ىم يتجهون إلى التطور الأكادلؽي ليناقشو بُ  النزيلية للتلاميذ ا
كل الدناقشة الأكادلؽية مثل الأولدبية والبحوث العلمية وغتَ ذلك مع 
استعدادىم ليناقشو الكرسي بُ كل الجامعات باندونيسيا. وكان 
 رئيس الددرسة من أول القيام حتى الآن كما يلي :
 (أحمد رسلا الحاج) ٜٚٛٔ-ٜٚٚٔمدة  )ٔ
 (جزيد الحاج) ٜٜٚٔ-ٜٚٛٔمدة  )ٕ
 (عبد السليم الحاج الداجستتَ) ٕٕٓٓ-ٜٜٚٔمدة  )ٖ
 (عغوس ىادي الحاج الداجستتَ)  ٕٓٔٓ-ٕٕٓٓمدة  )ٗ
 الآن (ىاريادي بوروانطا الداجستتَ)-ٕٔٔٓمدة  )٘
 وصفية البرنامج الددرسية )ج 
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سوراكرتا بسلك البرامج الجودة التي تنفذ  ٔالددرسة العالية كانت 
 فيها، ومنها:
 العالية بالبرامج الخاصيةالددرسة  )ٔ
ىذه البرامج بُ بدايتها تسمى بالددرسة العالية بالبرامج الخاصية 
بُ  ٖٚ). وقامت بناء غلى تثبيت الوزيرة الدينية بالرقم KPAM(
. البرامج الخاصية الدينية ىي إحدى البرامج الجودة ٜٚٛٔالسنة 
اصية من سوراكرتا. والخ ٔالدوجودة بُ الددرسة العالية الحكومية 
 gnidraoB cimalsIىذه البرامج منها: الأول النظام الدعهدي (
) أينما كان جميع التلاميذ يلزم عليهم أن يسكنو بُ الدعهد loohcS
ساعة. والثاني اللغة التي تستخدم  ٕٗبرت إشراف الدشرف حتى 
حتُ أنشطة التعليم والتعلم ىي اللغة العربية، و كذا بالكتاب 
 جع حتي الامتحان التقولؽي تقوم باللغة العربية. الددرسي والدرا
ومن أجل الدنهج، نقش الدنهج الددرسة العالية بالبرامج الخاصية 
% من العلوم ٖٓ% العلوم الإسلامية و ٓٚ) يتكون من KPAM(
الدعارف العامة. تُنظَّم ىذاه البرامج لإستعداد التلاميذ الذين ىم 
ية على الذدف الإستمرار إلى لؽلكون الكفائة من العلوم الإسلام
 الجامعة الإسلامية بُ داخل أو خارج البلد. 
 )loohcS gnidraoBالداخلية ( )ٕ
البرامج الداخلية تشدد إلى عميق الدواد الأساسية العلمية (علم 
الرياضيات والفيزيائي والكيمياء والبيولوجيا واللغة الإلصليزية 
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مستخصة لنجاح الأولدبياد. والكومبيوتر) التي بُ عمليتها مستعدة 
برتَفظ البرامج الدينية بُ عمليات و أنشطة التعليم. يلزم على 
التلاميذ ليسكنو بُ الدعهد حتُ مدة التًبية لتشكيل الأخلاق و 
لتسبيب الثقافة الأكادلؽية كل يوم عند التلاميذ الذين ىم يعملون 
الدعهد دائمة.  بُ الددرسة أو بُ) yenruoj lautceletniرحلة الفكرية (
يُنظم نقش الأنشطة على الأحسن النقش لذاك الدقصود وكذا  
 بدرافق الدختبرة القصتَة وموجودة الإنتًنت بُ الدعهد.
 )pohskrowالورشة ( )ٖ
 ٔإحدى الكفائات الدوجودة بُ الددرسة العالية الحكومية      
 سوراكرتا ىي البرامج الدهارة. تقوم ىذه البرامج لتجيب الأسئلة
سوراكرتا   ٔعن مشاكل الدتخرجتُ من الددرسة العالية الحكومية 
كي يدورو بُ المجتمع خصوصا لدن لم يلتقى إلى مرحلة الجامعة. 
و كان السبب الأعلى من تلك الدشاكل ىو الصعوبة الإقتصادية. 
وُيستَعد بُ ىذه البرامج برالرا خاصية. وأما البرامج الدوجودة بُ 
سوراكرتا منها: تنظيم اللباس وصيانة  ٔكومية الددرسة العالية الح
التي تنفذ بُ النهار إلى الدساء،  ِسْكرِِتْتَِيَّةالكومبيوتر واصلاحو وال
وذاك بعد الصباح أي بعد أن يقبل التلاميذ التًبية بُ الددرسة  
 كمثل التلاميذ الأخرى.  
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نشأة الدنهج  من البرامج الدهارة تتجو إلى أسلوب منهج  
)، ومنو بتوزيع منهج الدهارة الدوجودة، KMSة العالية الدِهنية (الددرس
 بٍ تعديلو و تناسبو بالددرسة العالية الدِهنية عامة.
 سوراكرتا۱الددرسة العالية الحكومية  الأىداف والإرادة )د 
 ) الأىداف :۱
 " تكوين الجيل الإسلامي و الإلصازي"  
 )”isatserpreB nad imalsI gnay isareneG aynkutnebreT“(
 
 ) الإرادة :ٕ
 تنمّية التفّقة بُ التعاليم الإسلامية و تطبيقها ) أ(
 برستُ نوعية عملية التعليم و التعلم ) ب(
(ج) تطوير أمكانات التلاميذ الأكادلؽي بُ نوبة الأمثل مع 
 مواىب والدصالح من خلال العملية التعلمية
 ألى الجامعة(د) التنفيذ الفعال لتوجيو التلاميذ لدواصلة تعليمهم 
(ه) برسيتُ القدرة التنافسية و قدرة الطلاب على الطلاب على 
 الكلية. 
 أحوال الددرسيتُ و الدوظفيتُ و التلاميذ )ه 
 أحوال الددرسيتُ و الدوظفيتُ)۱
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سوركوتا بُ سنة الدرسة  ۱من توثيقة الددرسة العالية الحكومية 
مدرسيتُ الذين يعملون الدرس  ۲۲۱م ىناك ٘۱۲۲/ٙ۱۲۲
 موظفيتُ الذين يعملون بُ الإدارة. ۳۱مناسبة بقدتو و 
 
ليست العملية بُ ىذه الددرسة تقام بداخل الددرسة أو بُ 
الوقت الدراسي فقط، بل إلظا فيها أنشطة إيضافية خارج الوقست 
الدراسي بُ الفصل. لأن لغيب على التلاميذ بُ قسم العلوم 
نامج الداخلية و التلاميذ بُ قسم الدينية يسكن بُ الطبيعية بر 
 الدساكن الطلبة.
 
في ترقية مهارة الكتابة لتلاميذ الفصل  النسخيتعليم تحسين الخط  .ٕ
  العاشر في المدرسة  العالية الإسلامية الحكومية سوراكرتا
بالفصل العاشر  النسخيالطريقةالمستخدمة في تعليم تحسين الخط  ) أ
 في المدرسة العالية الإسلامية الحكومية سوراكرتا
راجعا من الدقابلة التي أقام بها الباحث بالأستاذ عطيق فراىيدي 
) كمدرس برستُ الخط أن الطريقة الجيدة ىي الطريقة ٕٚٔٓيانايرٗ(
التي تساعد الددرَس لحل الدشكلة التي يشعر بها التلميذ. و أما الدشكلة 
يشعر بها بعض التلاميذ أنهم يشعرون الصعوبة بُ كتابة الحروف التي 
الذجائية العربية جيدة لأنهم متخرجون من الددرسة الثانوية و ليست 
الددرسة الثانوية الإسلامية. و بعضهم الأخرى بُ مشكلة متساويات و 
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لو كانوا متخرجتُ من الدعاىد، حتي ينبغي للمدرس أن يعطي الطريقة 
بُ تعليم برستُ الخط، كان  صناعة الحروف العربية. لأن الديسرة بُ
الددرس أكد على الكتابة الجيدة و الصحيحة و دعم الددرس بالتدريبات 
 منو او التدريبات بالنفس.
ة الدناسبة لازمة كي يكون التلميذ حماسة بُ كتابة الحروف الطريق 
حماسة التلميذ الذجائية و العربية. و تنبغي أن توجد فيها كيفية تتطور 
لكتابتها مثل رأية الفيديو عن أمثلة الخطوط العربية من الخططتُ، بٍ 
يصنع الكتابة على ما قدره التلميذ بدا نظره بُ ذاك الفيديو. رأى الددرس 
بأن بالفيديو عن الخططتُ  الذين ىم بُ كتابتهم بادعون لغعل التلميذ 
 )ٕٚٔٓيانايرٗأن يسعي جيدة بُ كتابتهم. ( الدقابلة 
 
لتلاميذ الفصل العاشر في  النسخيالغرض من تعليم تحسينالخط  ) ب
 المدرسة العالية الإسلامية الحكوميةسوراكرتا
) ٕٚٔٓيانايرٗ و من الدقابلة بالأستاذ عطيق فراىيدي  ( الدقابلة 
ىو ليسهل التلاميذ بُ كتابة  النسخيفإن الغرض من تعليم برستُ الخط 
الحروف الذجائية بالجيدة و الصحيحة، حتي يستطيعون أن يكتب كتابة 
جملة العربية بشكل منظم و بديع.و بجانب ذلك كانت وضيح الكتابة و 
 بديعة الخط العربي تيسر الخبر و الإتصال من أجل الددرس و التلاميذ.
برستُ الخط بُ ترقية أساسيا يناقش ىذا البحث عن تطبيق تعليم  
مهارة الكتابة بالددرسة العالية الإسلامية الحكومية سوراكرتا. ىناك توجد 
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لتلاميذ الفصل العاشر لأن كثتَ من التلاميذ  النسخيتعليم برستُ الخط 
لم يستطيعون أن يكتبو الحروف العربية بشكل صحيح و جيد، لكن 
خرجو من الددرسة السابقة) الحقيقة، بُ ىذه الدرحلة الدراسية (بعد أن يت
قد استطاعوا بُ كتابة الحروف العربية بشكل صحيح و جيد. فلذلك 
 تطبيق ىذا التعليم مناسبة بتًقية مهارة كتابتهم.
 و أما الدواد بُ تعليم برستُ الخط بُ السنة الأولى فكما يلي :      
 بُ كتابة الحروف العربية النسخيخط  .ٔ
 بُ كتابة الدفردات  النسخيخط  .ٕ
 .بُ كتابة الجملة من أية القرآن و المحفوظات النسخيخط  .ٖ
  
بُ كتابة الحروف العربية و جملتها، كانت نقصان اىتمام و غرة 
التلاميذ لأجل جهلهم عنها، حتي يعتبرو بأنها غتَ مهمة. فلذلك يرجى 
أن لغذب اىتمامهم حتي يرغبو بُ كتابة  النسخيبهذا تعليم الخط 
حروف العربية و جملتها كي تكون كتابتهم جيدة صحيحة وضيحة. 
 )ٕٚٔٓيانايرٗ (الدقابلة
خطوات تعليم تحسين الخط في ترقية مهارة الكتابة لتلاميذ الفصل  ج)
  العاشر في المدرسة العالية الإسلامية الحكومية سوراكرتا
تطبيق تعليم برستُ الخط بُ ترقية مهارة  إن ىذا البحث يبحث عن  
الكتابة لتلاميذ الفصل العاشر بُ الددرسة العالية الإسلامية الحكومية 
 سوراكرتا.
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لتلاميذ الفصل العاشر بُ الددرسة العالية و إن تعليم برستُ الخط   
الإسلامية الحكومية سوراكرتا لا يستخدم الدنهج الدراسي مرحلة الوحدة 
أيضا لأنو درس  ٖٕٔٓ) و لا يستخدم الدنهج الدراسي PSTKالتًبية (
) حتي غتَ مناسب بالدنهج الدراسي lakoL natauMالمحتوي الداخلي (
مثل الدروس الأخرى لكنو مستقل بذاتو. و الحقيقة من ىذا التعليم 
يستخدم الكتاب الدراسي لكن لم يقض بو، حتي ينشط الددرس 
و الشرلػة و غتَ ذلك بُ تعليمها كي  بالوسائل التعليمية مثل الفيديو
ينشأ حماسة التلاميذ بُ تعليم برستُ الخط. و أما لنيل الأىداف من 
ىذا التعليم، فيستخدم الددرس الخطوات الدتنوعة لتًقية مهارة كتابة 
التلاميذ خاصة كتابة الحروف العربية و الدفردات و الجمل العربية. 
 )ٕٚٔٓيانايرٗ (الدقابلة،
). -لاحظة الأولى، عقد تعليم برستُ الخط بُ الساعة (بُ الد  
و بدئو بافتتاح الدرس : قرأ الددرس السلام و لغيبو التلاميذ، سأل 
الددرس حالذم و لغيبو التلاميذ بأ،ىم  بُ ختَ و عافية، سأل 
الددرس من الغائبتُ اليوم و لغيب التلاميذبأنهم حاضرون جميعا. 
 م بالنشاط.واتبعوا الدرس بُ ذلك اليو 
و أما بُ الدقدمة الأنشطة، ينتظر الددرس التلاميذ حتي يكون   
مستعدين. و بعد أن يستعد التلاميذ، فيستمر الددرس تعليم برستُ 
 كما يلي :  النسخيالخط 
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يبدأ الددرس بكتابة الحروف الذجائية التي قد انقسمها الددرس  .ٔ
 على الشكل و كيفية كتابتها الدتساوية
 التلاميذ أن لغربو و يكتبو ما قدكتبو الددرس بُ السبورةيبدأ  .ٕ
يأمر الددرس أن يقدم بعض التلاميذ لكتابة حرف "ح" و  .ٖ
 "ف"
 يصلح الددرس كتابتهم بٍ يشرح الى بعضهم الأخرى .ٗ
 يستمع التلاميذ شرحا من الددرس .٘
يأمر الددرس الواجبة الى التلاميذ لكتابة الحروف كي تكون  .ٙ
 مفردات.
بساما. و آخر دعوة الددرس عن  ٘ٗ:ٕٔالدرس بُ الساعة ينتهي و   
، ترى لأولىالحمدلة و لؼتتم بالسلام و لغيبو التلاميذ. بُ ىذه الدلاحظة ا
بأن الددرس يتجو التلاميذ الى أحسن الكتابة باىتمام الشكل الجيد، و 
 ).ٕٚٔٓيانايرٚ يهتم ما علمو الددرس. (الدلاحظة ،
و لؽلك الصعوبة بُ كتابة الحروف الدشوه و أما أحمد ساعد فاطتٍ فه
مثل حرف "ر" و "س" و "خ". لكن بعد أن يعطي الدادة عن لرموعة 
صناعة الحروف على الشكل الدساوي، ىو أسهل بُ كتابة الحروف 
 )ٕٚٔٓيانايرٚالذجائية الصحيحة. (الدقابلة، 
دئو ). و ب-بُ الدلاحظة الثانية، عقد تعليم برستُ الخط بُ الساعة (  
بافتتاح الدرس : قرأ الددرس السلام و لغيبو التلاميذ، سأل الددرس حالذم 
و لغيبو التلاميذ بأ،ىم  بُ ختَ و عافية، سأل الددرس من الغائبتُ اليوم 
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و لغيب التلاميذبأنهم حاضرون جميعا. واتبعوا الدرس بُ ذلك اليوم 
 بالنشاط.
 التلاميذ ليخرجو و أما بُ الدقدمة الأنشطة، فيأمر الددرس الى  
حصول واجبتهم بُ البيت ولغمعها بُ مكتب الددرس. بٍ يستمر الددرس 
 بالخطوات كما يلي : النسخيتعليم برستُ الخط 
يعطي الددرس نذفة الدثال من الخط العربي التي ينقسمها  .ٔ
 الددرس الى التلاميذ
 يشرح الددرس الدثال الدوجود بُ تلك نذفة الدثال. .ٕ
 ليكتبو كما بُ الدثال.يأمر الددرس  .ٖ
 يبدأ التلاميذ عما قد أمره الددرس .ٗ
 يدور الددرس ليهتم عملهم. .٘
يفتح الددرس السؤال ىل ىناك الصعوبة التي يلقيها التلاميذ  .ٙ
بُ كتابة الدثال. بُ ىذا اللقاء، يسأل بريليان حافظ عن كيفية  
 كتابة (و) و حرف (ه) بُ الدفردات (جوىر).
 ابة الحروف (و) و (ه) و شرحها.يعطي الددرس كيفية  كت .ٚ
بُ اختتام الدرس، تعطي الددرس كتبهم التي فيها نتجة  .ٛ
 الواجبة السابقة و يدعم التلاميَذ ليدربو الكتابة بالدائمة.
وينتهي الدرس بُ الساعة الواحدة والعشرين. وآخر دعوة   
الددرس عن الحمدلة و لؼتتم بالسلام ولغيبو التلاميذ. بُ ىذه 
الدلاحظة الثانية، ترى بأن الددرس لػل صعوبة التلاميذ بُ الكتابة 
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بشكل جيد، و يهتم ما علمو الددرس. (الدلاحظة و 
 ).ٕٚٔٓانايريٗٔ
د الصعوبة بُ كتابة الخط العربي ولا يهتم يشعر لزمد شفاع العبي   
باىتمام شديد بُ الدرس، لأنو لا يرغب بُ فن الخط العربي. حينما 
ُيسأل عما ينالو بُ اتباع درس برستُ الخط فهو يشعر التيستَ بُ كتابة 
 )ٕٚٔٓانايريٗٔالحروف الذجائية. (الدقابلة 
). و بدئو -لساعة (بُ الدلاحظة الثالثة، عقد تعليم برستُ الخط بُ ا  
بافتتاح الدرس : قرأ الددرس السلام ولغيبو التلاميذ، سأل الددرس حالذم 
و لغيبو التلاميذ بأ،ىم  بُ ختَ وعافية، سأل الددرس من الغائبتُ اليوم 
ولغيب التلاميذبأنهم حاضرون جميعا. واتبعوا الدرس بُ ذلك اليوم 
 بالنشاط.
لددرس أن يستعد التلاميذ أدوات وأما بُ الدقدمة الأنشطة، يأمر ا 
بالخطوات   النسخيبرستُ الخط بٍ يستمر الددرس تعليم برستُ الخط 
 كما يلي :
يعطي الددرس (المحفوظتتُ)بُ السبورة، و لعا "أنظر ما قال ولا تنظر  .ٔ
 من قال" و "ختَ الناس أنفعهم للناس"
 يأمر الددرس أن لؼتار التلاميذ لزفوظة منهما. .ٕ
ن يكتو المحفوظة التي قد اختًىا التلاميذ بُ قرساتهم يأمر الددرس أ .ٖ
 .النسخيبشكل الخط 
 يدور الددرس لتَى عمل التلاميذ. .ٗ
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 يأمر الددرس أن لغمعو أعمالذم اليو لينتجها .٘
 يقوِّم الددرس أعمالذم وينتجها. .ٙ
يتجو الددرس الى التلاميذ لتَو الخطوط من الخططتُ كي يزيد لذم  .ٚ
 برستُ الخط. العلوم والدعرفة خاصة بُ
وآخر دعوة الددرس  .وينتهي الدرس بُ الساعة الواحدة والعشرين  
، لتلاميذ. بُ ىذه الدلاحظة الثالثةلغيبو اعن الحمدلة ولؼتتم بالسلام و 
الجيد، شكل اىتمام الالكتابة ب الى أحسن التلاميذ يتجوترى بأن الددرس 
 ).ٕٚٔٓانايرئٕ(الدلاحظة  يهتم ما علمو الددرس.و 
يطلب برييان الى الددرس ليتجهو الى الدثال عن الحرف "ه" و "ر" 
ويعطي طريقة لكتابو الحرف "ه" و "ر" مرة بُ الجمل المحفوظات 
 )ٕٙٔٓأبريل  ٕٓباستخدام طرقة ميسرة حتي فهم بو. (الدقابلة
). وبدئو -بُ الدلاحظة الرابعة، عقد تعليم برستُ الخط بُ الساعة (    
قرأ الددرس السلام ولغيبو التلاميذ، سأل الددرس حالذم  بافتتاح الدرس :
ولغيبو التلاميذ بأ،ىم  بُ ختَ وعافية، سأل الددرس من الغائبتُ اليوم 
ولغيب التلاميذبأنهم حاضرون جميعا. واتبعوا الدرس بُ ذلك اليوم 
 بالنشاط.
وأما بُ الدقدمة الأنشطة، فعرض الددرس الفيديو عن الحطوط من  
بالخطوات   النسخيالدشهورين، بٍ يستمر تعليم برستُ الخط  الخططتُ
 كما يلي :
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يأمر الددرس أن يهتم التلاميذ الفيديو عن الخطوط من خططتُ  .ٔ
 الدشهورين 
يأمر الددرس أن يستعدو أدوات الخط ويعطي اليهم اوراق الأبيض  .ٕ
 التي فيها آية القرآن
 بالفيديو السابقيأمر الددرس أن يكتبو آية القرآن على ما يفكرون  .ٖ
 يكتب التلاميذ على قدرتهم وبدا يفكرون عن الفيديو السابق .ٗ
يدور الددرس لتَى أعمال التلاميذ بُ كتابة آية القرآن بالخط  .٘
 النسخي
يسأل الددرس اليهم ىل الدوجود الدشكلة، وكان واحد منهم يسأل  .ٙ
 الى الددرس عن كيف كيفية كتابة الحرف (ر)، بٍ يأتيو الددرس ويدلو
 على كيفية كتابتو باعطاء الدثال، و لغرب مرة.
يقوِّم الددرس أعمالذم ويعطي حماسة عن الدنافع من لؽهر مهارة الخط  .ٚ
 العربي.
رس آخر دعوة الددي الدرس بُ الساعة الواحدة والعشرين. و ينتهو   
لغيبو التلاميذ. بُ ىذه الدلاحظة الثالثة، عن الحمدلة ولؼتتم بالسلام و 
ترى بأن الددرس يتجو التلاميذ الى أحسن الكتابة باىتمام الشكل الجيد، 
 ).ٕٚٔٓانايرئٕعلمو الددرس. (الدلاحظة و و يهتم ما 
ث بالأستاذ عطيق فراىدي يوم ومن الدقابلة التي أقام بها الباح 
ساعده بُ لشارسة ذىن نسخيالأنو يقول بأن تعليم برستُ الخط  السبت
التلاميذ بُ مذاكرة كيفية كتابة الحروف الذجائية لأن ىذا التعليم يتجو 
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الى كتابة صحيحة ودقيقة مناسبة بقدرة التلاميذ بُ التفكتَ لنيل الكتابة 
 الجيدة.
 
 ب. تفسير مواد البحث
ىذا كما قد شرح الباحث السابق، فمن المحتاج لإبسام  و بعد معرفة الدواد
البحث ىو التحليل عن تلك الدواد المحصولة. والغرض من ىذا البحث ىو صورة 
 الفصل لتلاميذ الكتابة مهارة ترقية بُ النسخي الخط برستُو تعليم  تطبيق من
 .سوراكرتا  الحكومية الإسلامية  العالية الددرسة بُ العاشر
ة مهارة تطبيق تعليم برستُ الخط ىو لزاولة الددرسة على ترقية قدر 
الكتابة عند التلاميذ بُ كتابة اللغة العربية إما بُ كتابة الحروف والكلمات 
والجمل بقواعد كتابة الخط الصحيحة. بوجود برستُ الخط فتًتقي كتابة التلاميذ 
 خاصة بُ العربية. 
ىو  أن الخط العربي )ٔ:  ٜ٘ٛٔ(,  الدين سراج ديدين من النظريات و
أو  ،و كيفية تركيبها خطّا ً ،و أوضاعها ،الحروف الدفردةعلم تتعّرف منو صور 
و ابدال ما يبدل  ،و ملا يكتب ،وكيف سبيلة ان يكتب، يكتب منها بُ السرو
وىذا الحال مناصب بالدقبلة مع الأستاذ عطيق أنو  .منها بُ الذجاء وبداذا يبدل
مهارة  قال برستُ الخط ىو آلة لتساعد التلاميذ بُ برستُ كتابتهم وترقي 
كتابتهم عند كتابة الحروف الذجائية بنظام وقواعد كتابة الخط الجيدة والصحيحة 
 ).  ٕٚٔٓانايري   ٗٔالدلاحظة، (
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وقال الأشتاذ عتيق أن الدادة بُ الدرس برستُ الخط النسح تنقسم إلى 
بُ كتابة  النسخيخط ،  بُ كتابة الحروف العربية النسخيخط ثلاثة مواد وىي 
. واما  بُ كتابة الجملة من أية القرآن و المحفوظات النسخيخط ، الدفردات
خطوات تعليمها بثلاثة طرائق و ىي : الأول كان الددرس يعطي الدثال عن كتابة 
الخط السهلة إلى التلاميذ بٍ ينقل التلاميذ ذلك الدثال إلى كراساتهم حتى 
ن كتابة برستُ الخط يقدرون على كتابتها بُ التدريب الثاني. وىو لؽثل الدثال ع
عند الددرس وينقل إلى كراساتهم حتى يقدرون على كتابة الخط برأيهم دون الدثال 
 من الددرس. 
 ٕٔٔٓأسيف ىرماون (و تلك الدقابلة مناسبة بالنظريات من الدكتور 
 : أّما إستطاعة الإتباع بُ طريقة الخّط الأساس ما يليو  )ٔٙٔ:
 .قد كتب بدعّلق علي القرطاسالأثر : ىو ينقل الكتابة اللتي  .ٔ
  رالقلد : ىو لؽّثل الكتابة السابقة بالقرطاس الآخر و لا بالأث .ٕ
صناع النفسي : ىو جعل الكتابة بنفس الإستطاعة اللتي درس بدا سبق  .ٖ
 .عنهما ماض 
   ٗٔو تطبيقها مناسب بالدلاحظة التي أقامت بها الباحث بُ التاريخ 
  كما يلي :  ٕٚٔٓانايري
الددرس بكتابة الحروف الذجائية التي قد انقسمها الددرس على يبدأ  .ٔ
 الشكل و كيفية كتابتها الدتساوية
 يبدأ التلاميذ أن لغربو و يكتبو ما قدكتبو الددرس بُ السبورة .ٕ
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 يأمر الددرس أن يقدم بعض التلاميذ لكتابة حرف "ح" و "ف" .ٖ
 يصلح الددرس كتابتهم بٍ يشرح الى بعضهم الأخرى .ٗ
 لاميذ شرحا من الددرسيستمع الت .٘
 يأمر الددرس الواجبة الى التلاميذ لكتابة الحروف كي تكون مفردات. .ٙ
انطلاق من حصول الدلاحضة و الدقابلة و التوثقية و النظر الى 
النظريات التي قد شرح الباحث بُ الأسس النظرية فتستطيع الباحثة أن تأخد 
يرتقي مهارة الكتابة لتلاميذ  النسخيالإستنتاج أن تطبيق و تعليم برستُ الخط 
 .سوراكرتا  الحكومية الإسلامية  العالية الددرسة بُالفصل العاشر 
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 الباب الخامس
 الإختتام
 الخلاصة . أ
 :انتلاقا من ىذا البحث كلو فيقدم الباحث نتائجو كمايلى 
يعطي الددرس الحماسة الى التلاميذ كي ينشطو بُ التعلم بعرض الفيديو  .ٔ
 الخططتُ الدشهورين كي يرغبو بُ تعلم برستُ الخط.عن 
ما زالوا التلاميذ الصعوبة بُ تعلم برستُ الخط خاصة بُ كتابة الحروف  .ٕ
 الدعينة مثل ر، ه، ع، و .
يعطي الددرس الدثال بصناع الجدوال و لغمع الحروف الدساوة بُ كيفية   .ٖ
كيفية كتابة   كتابتها. و بذلك يستطيع الددرس أن يسهل التلاميذ بُ تعلم
 الحروف الذجائية
بعد أن يقبل التوجيو من الددرس فيكون التلاميذ انتهاء الدشكلة الدوجهة.  .ٗ
بدئ من تعريف الحروف الذجائية بٍ الكتابة حتي الى أن يصنع التلاميذ 
 الحروف الذجائية ليكون جملة مفيدة بشكل جيد.
تدرب التلاميذ  التي تهدف ل النسخييعطي الددس أمثلة الدفردات بالخط  .٘
 بُ صناع الحروف الذجائية ليكون الدفردات
الذي  لصناع الجمل الدفيدة بالدثال يعطي الددرس التدريب بعد ذلك التدرج .ٙ
يقلد بو التلاميذ بُ قرساتهم بالذدف كي  يرى الددرس حتي أي قدرة 
 التلاميذ من أول التعليم حتي الآن.
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الدأخوذة من آية القرآن الدناسبة يعطي الددرس بعض الأمثلة الكتابة  .ٚ
 لكتابتها بدا أراد التلاميذ نفسا.
 التوجيهات . ب    
 إنطلاقا من نتائج البحث السابق، فالتوجيهات التى يقدمها الباحث ىي:   
 . للمدير الددرسةٔ
أ) ينبغى للمدير الددرسة أن يعرف من مسائل الدعلمتُ بُ عملية التعليم 
افرا. لدعلم اللغة العربية أن يستخدم طيقة حتى يستطيع أن يعطى ح
الإستقرائية دائما برسينها، ولكن ىذا كرلؽة مفيدة لتحستُ نوعية 
 التعليم.
ب)  أن يشجع الدعلم للتلاميذ بُ تعلم اللغة العربية خصوصا بُ قواعد اللغة 
العربية جيدا وكذالك يشجعهم بُ تعبتَىا بُ حياتهم اليومية جيدا بكثرة 
 ات. التمرين
 . للتلاميذٖ
أ) على التلاميذ أن يتعلم بالجهد ويكون لذم الإلصاز فيستطيع أن يستمر 
 دراستهم إلى الددرسة الأعلى يطابق بإرادتو.
 ب) يستطيع أن يثبت انتعاش التعليم بُ نفسو لينال الإلصاز الكامل.
 ج) ينبغي عليها أن تكون لذا الغتَة والحماس بُ تعلم اللغة العربية.
ويرجى البحث أن يكون مرجعا نافعا من الدراجع العلمية على مستوى 
بحوث الطلبة الجامعة واستقادا على القارئتُ. ويكون تقونً بُ تنمية 
 الوسيلة. 
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